



»ArhiiV z;a kem<i'ju« ula:Zli u svoje 23L g.o<li:Ste. Naprndak kem~1jske .naulke i rindu~ 
·s tr.ije u na.S.Oj zemljii hruZ.i, da se strucna stampa pri1agod1 povec.:m~rn zahtj.e·vima 
i pros'.1rein~m podmUJcjima ra<la. »Arhiv« stoga u.tazn ·U novo go·diste ne samo s ·izmje-
.njenom v.anjskom formom, vec i s.a proSiren.im programom. Ovaj naiS najstarij i c·:isO-
p•is kemij.ske stmke do111o•si.t ce u bu<luce u.z or.igdnalne n.aucne ra.dove ,j sto ve6i: broj 
r.eferattt, v~jesti, a:niket11 iih cLanaka .j ekonomsik!h po·d·:itatk:a ·S o n ih pod.mcja, koj,:i su 
:z.a na18'u kemijsku indUJStriju i O•sfa.!e sro.dne tlndustrije va.Zna. i• ii.nteresantn.:i•. 
J asno je, da ce se u tom na.stoja n j:u posvetiti najvec.a pa1z11j.a l'Jb i.rruirn reifera ti.ma 
.·s rnznih po.dmcja kemi:jsike na:uke ,j kem ij.ske tehnoJogi je. Z ivda.tatk: tih referata b '.t ce, 
d.:i se omogu6i onim kemri!(\aor.:ma, iln.Zenjeriima i tehnica11irrna, ko jima strana strucna 
Iiteratu.ra •lllije 1p11istu1pa.cna, da se upoznajou s rui•pretkom n auke i tehn:ike u svijetu. 
·No i nas'.m stmcnjacima u vecim gll'a.doVJima i u kultu.rnim centrima treb.a omo guCi.ti 
upo,znavanj.e r.azvoja razllli:h grain.a k emije. Kem'. js:k.a je litera tura danas tak-0 01psirna, 
da po jedfooi mogu praiti t i samo razvoj pojoed'n!lh specijalnih p·o.d>mcj.a .. "Zbirnii refe-
nati treba ·d.a .slu.Ze p1ro•sirivanju h<J·J"i,w ·nta n.ivSih stmcnjaika, si·renj u modern•'h nazo.ni 
u nauci i tehn.ioi i una.prediva.nju tehno.!osk ih .j org.m.izaoioni'h ob'.!ika u nasoj ·industrijti. 
Refera:ti i dis·kUJS>ijie u »ArhiV'U« nece se samo 01grani•Cri1ti n.a t eihirnoi101ilik e ·pro<ble.me, 
'Vee se obuhva·t i:tri i pitanja 01rga[IJ'.1zacije proizvodnje, o.rganiza!Cije .iistria1Ziva1ackih ra-
·<lO'Va, p:ro.bleme nastave, stmcne term'in.o-logije tl t. d . 
0».Airhiv« Ce .D>l1StOjati, da antket•1ill1a i javnrcm dfaik.usij;ama, pr.i:don,ese Tj eSaVM! jU 
:raJcutnih pro:bJ.em a i z.adataka na•se kemij~e nauke i i11•dustnije. 
Po<l.aci o krefanju •proizv<Jdnje ,j ci jena kemijsk:•'•h pr<Jduikat.:i u sv:ij.etu, o investici-
j"3lma, 1110 !11lliltfrviiima iii pro<l1mk.t1vn<Jsti 0ra1dia, 1u <lll'uigfan zeimlj.ama ·tre:bai da. s,Juie n.aSim 
:·in.zenjenima kao mj.erL!o i put<Jikaz za md u na1sim tvo1rrnicama. 
Pro.gram, kojoi. se o v im po~tav]j.a u »ireferaitrnom ·dij.elu« na.Seg c@op(s.a, nece se 
·n i: lLaikio nil birzo iprns1ti.£i1. No s viremenom ·!Jreib.:!J - 'U'Z pOIJDIOC i 1sama<lnju svih nasih 
:s truicnj.aika - <la se u ovom dije!u »Arhiva« odre.ze problemu· i stremljenja na.se ke-
mij,Ske naillike ij. t·ehniike u• sto potpulll.ijo.j m1j1eni .. 
Raman-ova spektralna analim 
SMILJKO AsPERGER 
Ramalili-.oiV sipeiktrur orkriven je .rel.ativno veoma tk:asaro· iiialko <ld bi•wmje Raman-o·va 
·.!>pektiria n ije ik:ompliciraino. Razfo.g je tome taj, sto je inten~itet Ra.man-ovih linija 
taik:o mall•en, da ce one ostati ineza1pa~ene, elko se 111Je ·UipO·trebii 0i1ZV101r s:vi}etl!a dovd jina 
·i11tenzitetu a gu1S•toce .j ako se ne u.zme mno.go tva.ri za anaF1zu. 
Od obkriea Raman-ova Sipektra proslo je nesto v:i1se O•d 2J() god1in.3. Za to je vrij eme 
RamaJl~ov.a spektrnlna an.a.Hz.a posta'..a ·drago.cje:no. po mocno sre-dstvo u ·rjesav.aJlju 
·konstitucij.e tk:emijsk iih sipoj1eva. No· Raman-ov.i spektni mogu se v·ooma dobro upo~ 
·trebiti .j, u ikvia!itatiivn<Jj ri kvantit.at<ivn.oj kemlj1s1koj0 ana.1izi, naroc·ito taimo g,dje <Jstale 
metode iz ibtllo k<Jjih r.azlog.a za:kazu}u. . 
Eikspeirime.ntatori na tom po dru.Cju isHcu, da je <Jva modema an.ahticka meto<la 
·vooma. jed1no.s tavna ii mo.Ze se spr.ovesti skromnim sred s tvima . Unatoc tom e C.ak ri mno.g~ 
renomiir.ani labo r.ato 11ij.i n.e b.arart:a,jru to m meto0dom :i.aiko· fan.a riz,g\ed.a, da ce ta 
rrrnetoda u omgrun:stk:oj ·IGemijd, odEigTa.tj. riis tu ulogu lkao eimiisiionia ispektwigmfija u 
a.no.rig.:i1n.sko j. 
Raman-ov spektar. OsvijetEili h •se nek.3. b is k.a, ~r.av.ai o.topiina veoma jlll1kim mono-
·1c·ro1Jna1tsikiLm s'V'ij.et!{)m ~~vine svilj1eitidjke·, rnoctl, cemo okomrl1to na smjer .up.a:<l-
nqg s vlije•ti.ai p;rorruubrati rasip•rseno s.vij.et:Io.. Ras taiviimo 1li to l!'.aspl!'sP.no sv.Ljietlo 
:"9 A:rhiv za 1kemLJ.u 
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u spektrografo, dioibit ceml() spektmgram, kojd 6e saidrfarvatil j.aku liniju iste .frekven-
cije, k.oju je imalo i upa.dno, moil1okromatsko sv.i jetilo (Tyndial:-ovo rasprsivanje, Ray-
leigh-ova zrac·enje). No Raman je ustanovio , da rasprseno svi.j.et'.io ~a·drzi po.red spek-
tra!nih lin'ja upadnog svijetla, jos i druge sp ~ktra1:ne lin.ij-e, koj:ih u prvotnom, upadm:im 
svijetlu nije bi:o. Ove nove I:nije, Ramall1-ove :inije, skoro s.u uv.ijek man}Lh frekven-
cij.a od upiadnog svijetla; no pod stanoviti.m okolnostima mogu Raman-ave linije :biti 
i ve6ih frekvencija od up.:idnog svijetla. Bez obzira nia va:lovnu du~inu primamo·g: 
monokromatskog svijet'.,a udaljenost pojed i·nih Raman-.ovih lini}a od prima.rne linije 
uvijek je jednaka. Iz toga se je moglo zaJ.djuciti, d.a mo.I.ekule tekuc:n•e oduzmu od' 
primarnog svijetla ·gi mu dodaju uv;jek tofoo odredene frekvencij,e, i ta cinjenka·. 
b.itno razlikuje Ram.an-ov efe.kat o<l f:uorescentnog. 
Tumacenje Ra.man..ovog s.pektr.a jednostavoo je. E.lektmni naJveceg broja: mo1le-
ku!;t zatitra}u, pod utjecajem uipa·drnog svijeHa hvu, s i:stom frekvencijom vu, koju 
ima upadno svij•etlo. i prii tom emi1ti.raju energ·!ju hvu, tako da kona.cno energetsko 
stanje moleku:e osta}e neprom;jenjeno. Upadno svijetlo »ref'.ektirano« je u ob.l:iku 
Tyndall-ovog (Ray1leigh-ovog) zracenja. No ko·d je·dnog manjeg d ije'.a moleku:a pro-
mijcni se ernergetsko stanje, jer je upadno svijetlo pre<l1a.:O molekuli j.edan d i-0 svoje 
energije. Raisprseno svijetlo hvR sa.da je manje frekven.cije. Energetska diferencijra 
upadnog d rasp118eno,g svd1jetl1a. jednaka je energiij:i1 koju je moilekiula .a.psorbira.Ia (h1·A)• 
tako da vrijed~ dzraz 
"A= i'u-vR = 
gdje smo 8'a! Ea o·znacm energetsko stanj·e mo•leku:ie prije, a sa1 Eb poslijie obasjavarnj~. 
U pravi'.u je Eb >Ea, a vu > v R. No moze se do1~<liti ,da se kod suda:ria kvanta ·svi-
jetla i mo'.ekule energija vec p-0<lraifone mo.lekule smanji (Eb <Ea). Tada je rasprseno 
svijetlo vece foekvencije od upadnog (vu <YR) i spektralne linije se pQmicu u vioJetno 
po-d·rucje. 
Diferencija f.rekveincij'e v A= vu -vR, koju je moI·ekuLai apooribi~a1kt naziva se 
»Raman-ovom frekvencijom«. Raman-ove frekvencij·e su reda v e1E,cine od 1012 do· 1(}14' 
t itMja u sekundi, sto o.dg-0va.ra valovnim dui:nama od lin6 do ' l lQ~ A, odnosno mnoe.ini 
energije od OJ do 1'0 kool na m-01. 
y ,j,diiiJno daik!le, da je aip1so1rbiiriana einerg;ij1a' ko·d Raiman-01viai 1elfoHa jedniaika einer-
giji u'.tracrvenog svi jetla. Vla•!-O·Vnah diuzina HJll do 1'()A A. u:tr.:i,crvenj spektar i Ra-
man-ov spekta·r meausobno sii dak'l-e od.govaraju. Razi'.l:J.<a }e saimo ta, sto kod o'haisj:a·-
varnja s ultracrvenfan svijetlom mo•'.ekula p1n'm.a svjetlosni kv~urut u cijel-0sti, dok kod 
obasjavanjia s vi'di:j1'.•vim i ultro·viioletmm scv:ijetOOm .prirrna molekiilia en1e,rgij1u, koj1a je 
dio jed.nog veceg svjetlosnog kvanta. 
A.psorb i~an.a energij,a kod Raman-ova efekta (sl~cno kao i· urltr.acrveno svijetlo) 
dovo·di do podrafaja rotacije mokkuJa i titranj:a atom~kih jiezg.a.r111 Ras.prseno svijetfo 
(vR) mo,fo se da1k!e sastoj:ati od Rayfoi,gh-ov.a svijetl.a fr.eikvenc!1je vu ,j od frnkvencija 
rotacija Yr i titranja Vt :na pr.: YR =VU ± Vr ± Vt iJi p<a:k imamo Samo Ciste !'Otacione: 
Ram.an-ave Liiruije YR = vu ±Yr iH caste titrajne Raman-ove .Jini.1j,e YR =vu± Vt. Ra:man-ove 
rotacione linij.e .mog1u re uo.ci-td samo onda, atko se upotnibe V'e-Oima precl'zni spektro-
goofi. Obicno •Se rotacfo.ne linije ne mo.g;u uociti z.a1sebno, vec one samo pro.si.rn ju 
Rayrlei,gh-ove lin:ije, odnosno !inije titrainj.a atomskih jezgara. Zbo·g toiga se pod Ra.-
man--0vi1m liniijama Qlbicno rruzumijevaju linije titranj.a. 
Atomi u molekulam:a mogru t it11ati· iiJi u smjeru varlencij;a: (valen:cijsko ti-t.ran}e) ilf 
okomtlito na 1I1ji.1h, odnosno pod neikim lkuit:,em nia smj1e·r vad-encilj.e ( d'.eformadj~ko tiltra-
nje ). Tako Tia pr. dvoatomine mofo1kute mogu osd:~mti sarrno jedmom valenci.jslkom 
osai[.aiciJjom, diotk troa1Jomll1e moleikuLe Li1mrudru diVlije valencijske oschl•a.cije (x -+--y-+- x t. 
.... " x->-+- y - x -+--) i jednu defo~madjsku osciJacij'l.l (x -y- x). Svatkai 0td 0tvih osci-
Y 
00.cijia uzrokujie karaikterist!cnu Ram:amrO·V'll 1ltlndjiu. 
.. a) Problemi konstitucije kemijskih .<pojeva. Odreilivanje velicine elasticne sile, disocija:.. 
ci1one radnje i vrste meiluatomske veze. Prostorna konfiguracija atoma. Buduci da su Ra-
man-ove frekvencije veo1I001 ve'Hiki brojevi GI012 do lt014) dijele se tj. ihrojevi1 sru brzi-
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nom sviJet]ICJ,sti u cm/sek. Tako d(lhiv·enfr »vailnii brojevi1« variroju <iizmedru 1102 i 10', 
a znace broj va;\njh ·duzina apso11bi'!'aino1g svijet~ koje otpadaju 1llll udaljenost o<l 
1 cm. 
Ve!i.c~na osciilacijskih .kv;antro razmjer.oo je frekvenciji oscU.adjie i prema tome 
Je funkcij.a mas.e atom.a, kojii Jedan prema dru:gome o·sci:~irn.ju, kao i cvrstoce veze, 
kojom su atomi medusoibno povez.ani. Raman-ova frekvencij.a mora popr.imiti tio veee 
v;rijednooti, sto je mal!l.ja mas.a atoana i &to j.e j.a6:i veza .izmedu omota. Logicno j1e naciime, 
cl.a ce 11eka mal.a masa 11a cvrstoij vezi t!itrati veeom frekveincijom 11ego veL::ka mas.a 
n.a manje cvrstoj vezL lspitivanja su to i potvrd i.la. OviiSnost R.a:man-<>ve frekv.en.ci je v 
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+ µ m1 m2 
U o~m Jednadzbamia m1 :ii m2 mase su atoma, kojj osciliraju, µ 11jihO'V'a reducirana 
masa, a c je univerza,Jna konstanta, koj1a ·iznosi 0.5 :rt ako se v uvr:sti u sek.-1, a m 
u gram 'ma. Velicina f. koju se po ovioj formuli moze izratun1ati, predstavlja mjeru 
za jakost meduiatomske veze. Ona 11arrn mofo poslu~ ; ti z.a o·dredivanje · j.acine veze 
ki:.::> i rad11je, koj.a se mora utro.SiH za d isocijaciju moJ.ekule. Ve'.icina f rafoMta je 
116 ·u<laljenost 1 cm, a za ud<1.Jje11wst x imamo neku siiu K = f. x. No kod oscilaoija 
privJ.acna sila K mjjenjia s·e J.inearno od VTijed.no.sti 0 do vrijednosti f. a (a= ampJii-
tud ) tak d . . d . .. d .. ·1· . n 0 + f. a A 1· · a ,_ o a J•e 111eina sre nJa vr.11e .nost za; vnJeme osc1: •:.rianJia· 1 = --
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tuda a mofo se izracunati i:z ener.gije titranja µ (2 :rt v a) 2 = h v, 1koj1a· mo•r.a biN jednaka 
apsol'b i·ranom svj et:osinom kwin>tu. Zanimlj.ivo je medutim, da vel'~ina P n•e ovisi 
bitnije o vrsti vezanih ato.ma, vec samo o karakteru veze, tako da jednostruko j, dvo .. 
strukoj d tmst1Niikoj vezj. pr(ipa·d1aj1u odr·edene v.ri jedoost~ od P, i to. 2,17. 10--4, 
4,15 . •10-4 i 6.20 . 10-4, koje se vrijednosti odnos·e kao 1 : 1,9 : 2,9. Brema. tome od re-
divanj.em veJ'.c,ine P m i· odredu'j emo i vrstu v.eze. 
Velilc'111a f imoze nam poseuzi!ti, <la odr.ediimo r a;d11ju, koja se utl'oSii za disocija-
ciju, t. 1j', cijepanje vieze. Oznao:mo 11 sa A .rad.nju, koju moramo utrositii, da atJme 
d , .. ". d. k d x k' d b't' A f . a f. a2 u aJ.JlllIIlO za 61!1ljp•I1iu ·u a, 1 o .,ega se vez.a r.a® me, ta· a mor.a l 1 = 2 · a = -
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Vehcin~ a moze se fzra:Ounati aiko se A odred.i ma temclju termod i'llam i·cki'h ipo·da-
takai, a f d.z Rama.11-ova s1pektra. Odred)mo Ii n.a taj nacin ampl~otu.du a, kod koj e 
<f.o .Laz,~ do k1i•du1rnja ve·ze, vidj1e1t eemo, · da 011Q! pra1kt:1aki ne v1a1rita ZQ! rlisitu v;r:st veze 
bez obz,ilM. na ko1111sHtuciion•e rpromje11e u._ mol'.·ekw1k Talk·o je na pr. a j1edruark kod 
kombinacije a·toma C-H, .bez o bzira <id Li se radi o ai!ifoitskom iii e..roma·tsikom .spoju•. 
No dok n ru vrijedn.os't a ne ut jecu ·ko.nstituc'one ·pro.mjen•e, .dotie niaiprotiv d;soc·ii.a~ 
cijo11a cr'la•dnj1a A varira znatno promjenom kons!Jitucijoe citruve m<J~erkiut'.·e. Odiredi fui se 
na pr. A za C-H vez.u rz ·termQdo:na:mi·okih podataka, (.100 Kaal/mo•I) moze se i•zra,.. 
cunruti konstantnru VTi}ednost a. Nafoon sto• smo o·dired~Li k r.'.tic111u amp1'.·i1tudu a, m<lZ emo 
uz poimoc vrijed11ootU f ii:z Rama.n-ova. spe1ktr.a odrediti ra,z1:10i1te A virijednostJ za rarz110-
vrsne konstituoije. Te vrijoedniosti vari'raju ko<l a1lifatskih spoJevia izmedu 88 i 98, vec 
prema v·rsti atom.a, dok kod dvootruke veze iz.nosi A li02, a: :kod trostmke 111 do· 119. 
Za C-H vez1u u a1lifo>tsilmm ruz,u imamo rut ip't. '"riJednrnsit 92,5 a II.Ii airomatskom 
100 Cal. 
Ovialk:ova odredi:vanja mogu veoma C.Cs·to ibiti drngocje'!1<l ko'd .rje5aw.111 ja kons·ti-
tuc:onih iproblema. 
Rekli smo, cl.a RaJma111-0Va; freikveinioija mcll'a pi0ip'rim6ti rto vece vdjcdnosti, sto 
j1e manja masa atoma i· sto je cvrsca vez.a izmed:u aroma. Prem.a !Jome od.redend>rn 
t ipovi.ma veza moraju odgo-vara>ti izvie= pod'rucja R.am.a111-ove fr.ekvencije. Tarko 
jednostmkoj vezi X-X odgova•r.ajll.IJ, vee .prema masi atoma, Raman-ove frekvencije, 
odno.sno v,a,Jii. hrojevi: 'IID'lJJ.j1i od 1200i. Vez,j, X = X od1gova:r.a podrulje Raml!>n-ove fre-
kvemcije ilzmed1U' 'li?J00---41000, verz~ X = X ipodrucje 1800--W400. .a vezJ, X-H, t j . 
jedno&tmkoj. vez·l· rzmedu nerk<ig iatorma X ii· vodiJkorva aoomai H , odg0rvararju frekvencijie 
(valni brojevi) veci od 241()(), 
Odredivarnje R.rumarn-ove frekvencije om0rgucuje da1kle stv.ar.a1nje zaki'.jrucaka, u 
vezi s konsN·hmi}om IIlJilJOg;h kem!jsk'h s•poj.ev·a Na temelju velici.ne Raman-ove fre-
kvenci j•e rijes·ema je n.a pr. konstitucija uglj~Jrnva monoksida (Raman-•:iv:a friekvencija je 
214!0., sto o-dgovaT.a tros tmkom vezu), dus'ikova suhoks.i da (Ram.an-·ova frnkvendja 21229 
poikazuje, da je izmedu dus'kovih .atoma trostruki vez), fosfomih kisel'rn.:i i t. d. 
Ram.arn-orve l'1I1.i.j.e dajru S<aJmo hoimeo1po1'.a1rnj spo•}evi., dok <ilh heterop·ofa1rni spojevi 
ne draju, jer kod jona nemamo e!aistiocnih sila. Dork na pr. mo'.ekula HCI pokazuje 
jednu R.aman-ovu ·liniju, do tle j.e N.1CI ne pokazuje. Sto }e dakle po.J.ar:ni karakter 
nek0rg spojra j.ace .izrafon, Ramal!l-{)'Ve Hnij.e su slabij.e. N.a s'.·i1can n.a.cin mofo se riiesiti 
i k.a11a1kter kompleksnog spoJa. Tako na pr. kod kompleksa [Co{NH3)s] CI3 velic·ina 
frekvencije go.vo.ri za to, cl.a su m<J<lekule NH3 vezarn·e kovalentnom vezom sa kob.al-
tOVl:rn atomom, dok ko·d kompleh..a [Co{NH3)s] CI2, Ramam-o·v·e li:l!llije nestaju, jer se 
tu r.a.clri o adiic:onom komplekS<U., g.dje su molekule NH3 vez.a1ne sa <lipo1nim silama. 
Iz bro·ia Raman-orv".ih Ernija moz•e se ko1j,j puta odrediri i prostorna konstituci•ja 
nekog spo;.a. Pokaz.a,J,o se je na;me, 1dra ne.ka mo'.eku~a od n atoma posj.eduje n, l 
va!.encifo.kih i 2n-5 deformacijs1kih oscL1acija, kod cega svaka vrst oscilac!}e uzro-
kuie jednu Rama,n-ovu I.inijru. Vet prema simetrij.i moleku!e moze se broj lin;ja sma-
nj:iti, jer neke od L'n'ja mo.gu pas•ti zajedno. T.1ko na pr. im.:lmo kod cetvematomnih 
mo.Jeku'..a, gdje su sva tri ligand.a j.e.dnaka (XYs), u slucaju pir.aimidno.g obl'rk.a mjesto 
sest samo cetiri l'nije, a u slucaju dra su svi e:tomi u ravn'ni poj.1vit ce se samo tri 
l<ini jre = ie.sto 8est . Na taj na.o:rn us<teill<O·v~jeno je, da su j•ond 0103- i S03- - pramidnog 
ob::ka do.k su ko·d j:ona N03- i C03- - svi Momi u ravninu. U s~uc.aj1'ma, kQj1: niirsu 
suv:1~e komn',.·chia1I1Ji, moze se veoima cesto na !:I.Iii naoi:n upozn.ati prostmna korn1£iigu-
racij.a mo,Jekule. · 
b) K valitativna i kvantitativna kemijska analiza na temelju Raman-ova spektra. Ania-
Hza se moze pT;mijen.iti na bezbojne tva·ri . koje ne f.luoresci<r.a j:u, .a daj:u k.::1raJktel'istfrene 
spekitrc, k.ao sto S<U to na pr. or~a.n.srk.i spojrevii sa 1-12 ug1jd1kov'1h atom>'.t. 
zeloimo Jrj sprovest·i o1ma1lizu, treba odrediiti fr ~ kvenc.i je poje.drinih lin.ija i prod-
}eni>ti nj1ih0rve int·cnzHete. Kod odiredr:rvanja Ram.a1n-ove frekvcnoi.je upotirebr:java se 
il!1i piro·jektor Hi mikroskop. Raid s pmi·ekt<O·l'Om ni'je narrooito toO.an, jer j.e rarsrprseno 
sv.ijet:o slaba inrtenziteta, pa S<U kod pmjii.0'1rnnj.a do•b'•vene sil1'ik:e. fostio nejaime. Rad 
s m'ikro1srk.opom dugotna.jniijii j1e, a·1i j.e J toc.nriji. Rezult.a,ti mierenja unose se u dija-
gram. Na os apscisa nanose se Raman-ove frekvencije, .a n.a os ordinata intenzitet·i 
ru p•miizv•o1!jn1m je.d1i n'cama. DU:Zioo pojediine l'.nij.e u m'.11iimetrima predsitavlja. tad:a 
V'elio'rn•u njena intenziteta. 
Kod k v a 1 i t .a t i v n e rum a 1 i z e dobdveni se spektri uspored1uju sa speiktrilma 
onih tva.ri, koj.e se ofokuju, a cii·e spektre po·znamo iz li.tena1tu1re. 
K van tit .at iv n a an a 1 i z a temeljd se oo c·:njenici da izmedu koncentracijie 
tval'li i intenziteta Raman-ov'h l'niija postoji prorporcicm.alitet. Svjetios:n.a energi•ja po-
jediinih E.nija uzroikuj.e zacrnjenje na ploci. To zacrnjenje nije linearna funkcjja infon-
ziteta svijetla, vec u mnQ-gome ovisi o svojs·tv"ma p!oee. Zbog to1gra se kri-vulje 
zacmjenja odreduju empirijskJi. Zaierrnj,enj.e poj.ed'nih Ernija na spektmgraanu mm.a 
se odrediti fotometrij:ski, a ililltenzHet svijet'.>a tih linija odredi se pomocu empi'rijski 
dobi:vme krivwlje za.crnjenja. 
Vrs.i H se kviantitativna ana1Hza smj•ese od viSe komponenata najz1godnijie je uC:i-
nHi bazdarni spektall'., katkav nam pdrnzuje s1. 1. (prnma 0. Theimer, Joe. oit.). P11i-
ka·zani bazd8'mi spekltar odn<01si se na sistem propHik'.-orid-heksa1n. Na o.s arp.scisa n.a-
nijete su R.aman-0ve frekvencije, a na os ord'nata intenziteti u pr:oizvoljn'm jedinir-
ooma. Bazda.ronje j>e izvrseno za cetiri raznovrsrne smj•ese i to: 90%', 80%, 70% i 
60% he.ksalTha u smJesi sa propiilkkJ.ridom. Spektri ove cetiri smjes·e f.otometrirani. su, 
a dlwljine pojed'nilh linija u mil:irmet11:ima pre·d~t.av)j .a1j1u ve!iC.inu i1zmjereoo·g zacmjenja. 
Bu1druC.i da je pofoZ.aj pojedinih lin;ja isti ko.d svaike od spomen1utih smjesa, mo·gla 
SU s•e ceh::i b'30dama di1arg•rama spojiti u j.eda,n je,dini, k.aikav prika-z,uje sli:ka 1. Zacr-
nj1enj1a, ko'.a 01d~-orvaraj1u pojed1i!lll'im sim.j.esia.ma, p11iik.a.z.ana siu na is·tim ]1i<nii.j~ma razJici-
tim simiho1imit. Vidimo., da je razilika u intenz;tetu Z•1Crnjenja kod s1p6menutih smjesa 
znama, t. j. pojedini simboli .na linrljama dovo.Jjno su med'llrSobno .raznwk.nuti.  DJ-
forencijra kprnct',ntnacijra od ± 5% stvaTa jos u:v.ijerk primjetljiV\u -razliku u dlntenzitetu 
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zacrnjenj1a. Prema tome pogrj.e5ka <YV>akov~h anrul:iz.a Jru1J11.j.a je <J:d ± 5%'. U stano.V'itim 
povoljnim s:ufaj.evima moze se p<Jgrjesk.a smanj:.ti i na ± 2%. 
Kod ovako'V'ih anaihza treba uvi;ek ukliJ.ni1ti fluoresc enciju otorpjna, ko;j1e se an.ali-
mruj1U. Kod sp-0ime111U11:-01g si.1Siteitna prop'illID'..or.i<l-heksian Hu()irescencija j1e uklonjena do-
datko m 'i'Illhiib'.to•ra, i tJO 0,1 % niitro1bcnzo:Ca. 
R.ann.an-OIV·a spektira: na e.naIT>i!za •ke.o :a1II>:i11iti1Clka metoda ·d6.l~a jie v·ec >mno.ge pr.aikHone 
reru1ta•te. Ta se metoda n pr. s narocito dohrim uspj·ehom pri.mjen:j1Uj•e kod analiza 
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SI. 1. BaMaTni l>pekta;r za sistem tehn. propilklor'..d-heksan (prema 0. Th.elmer-u) 
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SL 2. Mikrofotometarski d!jagram jednog <1ijela Raman-ova spektra od smjese: H•O 72, HNO. 17. HOi04 H molar:rni.h '/•. Frekvenc;je perkloratn.og joo.a 935 cm-• dobiv.ene sa Hg 4'l77 A, mogu se 
vidjeti kod x (prema D. J , Millen). 
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DOllllOSLmo j'edan primjer odrediva:nja stuip[)Jj::l! <l'.5cdjaci'je n.ai temeljru Rama:n-ova 
spektra. Pomoeu Rama'll-<Jva spektr.a odred i~i su HoJbe:rst-a,dt, Hughes i Ingold (loic. 
cit.) stupanj disocijaoije pc1}e<l'.nih kcmpcm.e1nata u smjesi H20, 71.21; HNOs, 17; HCl04 
111 mofarnih %, ko.ju su smjesu autori uipotrebljavaJi za ni·~riranje. Rama1n-<Jv spektax 
je poka:z.ao, c:La }e perk!orna k 'seli'lla potpun.o jo'!l'zirana. Spektar perk'.>0rno'g jon.a jasno 
je izr.aien, kao stQ se to vi:di na sl. 2; caik i! d !f.uzna li'Ill~jia ko<l 111,1'5 cm-1 mo.Ze se 
dobro uociti. Na1protiv karaikteris,t iCini spekt.:lr molekule perkJ.orne k iseli:ne ne mo.Ze 
se uop~e zapaziiti. S druge paik s~a.ne spektar molekule dru,siilne bse!t'ne veoma je 
i.zrn.z ' t, dck jie spektar n 'tratnog jona veoffi/lJ sJ.a,b. Mjerenjia i.ntenzHeta p-0,je<l in:ih limrija' 
poikaz.ala su, da je samo 4%' sveukuipne <luS.:1Cnie kisel ine u ob~iku n itratnog jon.a,. 
c) Ispifivanja kristalne strukture. Teorija u vezi ispi tiva,nja strukture kr'.stala j.os je 
u •!'l11zvi'1tkw.· Do . c:Lanas su_ .j1zvrsena detalj1tl.'.l iis-piit:v'3.nja sipektaira veWko,g broja kristafa 
i t-0: dt \jwm.ainta, n.a'bnilj1e·via k Jo1r.idta, maign,eziiijeva 01ksida., ai'.ium 'nij1eva tri1oks'id.a., topazai, 
kalcita, a.monijeva klo.rida, kalijeva brom'.<la, Et i:jeva i natrijieva fluo rida, oksa,I.aita, 
silvita, aLka'.tnih sulfata, benzoLa i diife,nilbenzo'.a. 
Ispit ivaina je takoder i promjena. u Ranum-ovom sipektiru nia kriista:l:ima :ko<l ra'7Jii-
citih temp enarur:a.. 
U M j1rnovije vrijeme Ranw.:n,ovai spektro,grafija doiivii'.ia je princiipijdn i ins~~ 
mentaln:i razvo1i . UNodenjem fotoe'.ektriicP101g spektrografa, gdj.e }e foto.graifska ploea 
zaim!1j.enj.ena foitostamfoeim. RuJ<0VJI1,j,e <J.valkov:1m .aipairaitom ZII1lltno jie poj,edruosta:vn}eno, 
no toooost mJei;e:njiai istice se, <la !hije za sad°' pov,eeania. -
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Nova na1azista nafte 
PER GUSTA V·SON 
1. Alberta (Kanada). U KaTua<li se pir.oizv<Jd'lljiai niarfte od g. 19417. do drurns potro-
stmcita. Owij ve·'.:'rk,j skok u pro' zvo<lmjd se ima z.ahva1lH~ m11'.1azi,s t 'ma., koja S>U se nakon. 
25-go,diiinjnh bezU1Sp jefa1ih i~trarnih radova pNnasla u prov'nc;H Al1h erta. Izgl eda , da 
se ov·die r.adJi o najv ocem nnfa.z;stu nafte na ameifi.ckom kc.nt:.nentu, buduci do'.! po-
stoji vjemj>lt1rno1st , da se naftc'llO\SITlo pc<lmc}e profoze n a povrsh1i od 80().()()0 kva~ 
dra1n]h m:1:;1a. P rovincli i'1 A~hert(l j1e 23 puta veC.:i, ·o,d Ve~:ike Bri1tM!!'J'e, a n astanjena 
j e samo sa 900.0010 st'3..n.ovnika. 
Na.'.a.Z'iste Re<lwater se vec godinu .da.na n.alk:on o~kiti6a (~. 1'948.) eksploartim'.o p~ 
moC.U 2()9 hu5otinia Rezerve t<J1g nalaZ':.sta se opl'ezno pmcjen juj1u :na 90 {)[)i}.t()()O m3 
nafte. G. 119'119. o&riJ,o se o:~romno naln:ste Go.:d.e111. Spr.ike, u kojemu n.aftono,s.n i silo· 
jevi ·imn ju deblj'nu o<l 165 m. N e&to se ka~'je 01tkr'1lo i nl!J'.l'!z'ste f'il,;cnih ·l'az.miera u 
Scttlc.r -nc.drncju. Cak i ;na krajnjem s}everu pmvincije, M riieo:. Peaice, prcnasla se 
nafta, T~me su medu:t 'm u.Oinjen.i tek prv·i kora,ci u otkrivaITTju na•fte u ovom »novom 
Texa~lll«. lntenz.;¥nost buse'llja se i'Z go.d::ine u go<l '.inu po<lv.o&trucuje, te je g. 1949. 
dost igla ·ll)Oi(JL(]i()O m. 
v,,oizvoooj~ 11J!lfte kireta.la se Ur Auberti kaiko saj:edti: 
1!94,7. - •l ,{]101().{]IQI(} ma 
lr:Ml8. - l ,6150A)()0 ms . 
1949. - :>,iOOllOOO m 3 
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Ra:cuoo se, da: ce se iiJz o¥ilh .bo<gatfili nialruz,istJa u rnajkraiCe vrli•jieme moC.i pokriti 
potrebe Kana.de na nafti (u VTij cdnooti od 31()0 m iilijllllna doiairai godi8nje) i da se 
zallim i.maju ocekivati zn.a•t'Illi izvo:mi viSkovi. 
Rezerve ruafte u provinciji A~berta pro'Cijenjujl\l s·e· s.a.da na 31()0,00().()()0 m 3 a oce-
kuje se da ce uskoro na!'l:u;ti ,na 750,00().()(}0 m3• Rezerve Texa.sa se cijene na 
500,000.000 m3, a moguce .rezeTve SAD n.a 16,00().()()0.000 m3• Ovo se o·gromno bogat-. 
stvo u Kana•di za sada ne moze iskoristavati, }er manjka jru tJ:1a1ns.portna sredstva (cje-
vovodi) i raflnerijski kapeciteti. Stoga se sada nalaz,i u izgra.dnii· pipe-J:ne od 20" 
ko'i'i ce na1ftu i·z A1Jlberte pre•ko 1150 m'11Ja doprem'iti do Lake SUJperlor-Q u W iisconsin-u. 
Odan:e b i se in.afta otpremala tanikerima do vel'Jdh raifinerija na i.stoku Kanade odn. 
SAD. Izgleda na1j;me, da ce kania-d.ska nafta u sjevemim k·r.ajevima SAD moci konkuri-
rati naft i iz Texasa , ailrn joj ci:jcna na na1'.az'.Stu ne irnosi vi.Se .o·d 2 doliaira po barelu 
pr~bmi'iv IOU centi po barelu za transp•:irtne troskove i uv-O<ZIThu car:!Im u SAD. 
Znacemje provinoije Alberta se mofo pravo uociti, :ako se 'l.llZ ovo ogromno bo -
~atstvo na na.fti dodaj'l.1 jos i ostalu rudna b '..aga. U Alberti s·e na·:aze 3'0 fJGO kvadrot-
mh mH j.a uljnih p ij.esaka (rezeTVe u!ja : 50,0.00.()1()10 m3), z.1fm na•'.la•zi:Sta zemnoga pl'.11a 
s procijcn jenom zal 'hom od WO OOO.OOO.OOO m3 i konacno rezerve ugljena (smedi i 
kameni ugljen), koje s 46.000 X 1{)6 tona predstavljaj'l.1 15% svjietskih rezcrva. 
Prema. 0vim se brojkama mofo zakljuciti, da ce se AJbe·rtai us.koro razvi•ti u ve-
liki svjetski centar cnergije i industrije. 
2. Njemacka, Za evrops·ke priHke znafa}an ra•zvoj. polk"l'Z'Uje P'roizv<J<lnj'-1 na:fte u 
Zapa·dnoj N .iemackoj. Do•k se pwizvodnj.a nafte do g. 1930. ni je n :Jrn<la ' d'gla iznad 
150.00IJ t na go<l 'nu, dotle se o•tkriva1njem novih nalaz '·sta oko Ha1nnovera i u Emslandu 
ma ni:tz<J•zemskoj gTanici (o<l g. 1945. dal}e) pro::zvod•n.ja na1fte znatno poveeavall!• 
Ona je g. 1940. pres~.a k<Ji'Cinu od 1,000.000 t . Kasnije se usli j.ed ratn~h pril '·ka spu-
sti'la oo 550.000 t (1946.), no g. 194'9. je opet llta;ras.Ja na 841().{)00 t. a za. g. 1950. 
se poll1l0vno preikora.o:~.a groinwca od I.000.0()0 t . Za god. 1<932. o.Cekuj e se pro-
izvodnja od J.8()0.0();0 t, a za g. 1954. 2 25•0.00-0 t. Ov·e brojike pokavuj'l.1. da je Njemacka 
us'..a u red zn.atni}ih proizvaidaea nafte, i da se u Evrop i iza RUJmn11J')j•ske rl Au•tri-je na-: 
fazi na trecem mj.estu. Za g. 1952. otekuje se, da ce se u za;paidn.oj Nj.emackoj pro~ 
izvoditl 50%' Qd rumunjske pr<Jizvodn}e i 2 nut.a vise n ego u Austriiji. Danas po•znate 
siigu11ne i v j<e·mi.:t•tne zaCf,lh.e cij.ene se na 38,0()0,()()J t. 
3. Srednji istok. U 'iemlj.1.ma Sredni·e·g i's1to1ka: Iran, Lraik. Sa1UJdi·-A1ralb~ja, p<Jznata 
su na·:.azista nafte vec viSe deseta:ka go.d:rn1a. N.a.fta iz Irana (Perzija) vee j•e za p.rvog 
sv}etsilrng rata bacafa svoj<u sj.enu na svjetSJku po'.Wku, a i danas se opet n1a0!.a'lii u 
centru p·o~W1ck1'.1h na•tegniutoi!>ti. No teik nov.:1 n a:az'.1sta u Koveiitu, El Katir-u i 
1!1Jla o toiku Ba1hireinu pobud lll.a SIU pravu senzadj1u u indwstrij!!, nia:fte. Pmduk-
cija u t:!1m po<l•rucjruma !>Qtpei1a se z.a 11(} g•odo'1111a od 1'6 n.a 56 miliijnma t0t1Ja, a za 
·g. 119511.. ofokuj.e se 70 m 'aii1uno1 tona. Potreha Sredn;1ega i1stoka na naHfodim produ1kti..: 
ma i.zno.si svega 7 mil!i:1una torna·. Ogromni ¥i1sak n aifte. kojri preosita•j<e, poihual\l•je vehko 
zanimanje sv'jetsk ih sila, narocito Englesi1<e, SAD i SSSR, cij.i se i111t eroo~ ovdje u.kr-
stava}u. Srednji se Istok clan.as moZe smatra11li (uz Venezuel.u) g~aivIJJ'm iz.vo•rom viska 
na.fte za o ne zemlj.e, ko}e same n e r.1.spo]a,fo dovoljnim zaHha:m,1 naifte. To narocito 
v:iJedi za EVTopu, koja je po geografs.kom po1l-0faj<u najbliii pot:roi&a,c ruafte sa Sred-
·ni•eg Istok.a. 
Vaznost nafte sa Srednjeg Istotka ne le:z·i samo u tome, sto 011.a .go·tO·V'O u ci ie'.osti 
s toj.i na ro1s1p0Iagan}e za .~zvoz, vee i u }edno•stavno1i eksploafaciii.ii'. (r>ojedine busotiine 
?aiu do l~OiO t naft.e dnevno, .a, go·d'snj.i. prosjek iznosi o.ko 25() .. ()QI() t po l>usotini) 
1 u og·romru.m rezervama, k<Jje se vec danas mogu smatrati najveeiim u svijetu. 
Svj;etske irezerve ll:l!Jfte u m'·1ij.a:rdaim.1 t<Jna· oo s1l'~j.ediece: 
Sjevern.a Am~rika i Mexi1ko 4,1 = 37 % 
Srednja. i J'!.Wna Amerika •l ,5 = 14 2•% 
SSSR i oiSta.Ji 1,0 = 11,8% 
Srednj.i Istok 4,1 ='Yr % 
Iran 










Nrufta sa Sre·dirujieig _ ~t<Jik.llt j'Os je uvi:jeik :n.1:jrveCritm dij•e'.IOrrn pod urloa1jeim Englez.x 
(Irarni ~ dj1e1ornfafoo Lro1k ii KQIVerJt). Na Bahreinru !iJ u SaiucLi-Araibij,i previ£,d>:l¥ajiu Ameri-
k.a:nci, koj•h S'l!djdu•ju ,j u loon;ceisi jama u Koveitu. U Iroiku &UJdjelj.uj1u s jednia.k1iim dije--
loviima i'11ter.e:si mg'.·eske, Arner:rke, Froncusike :it Ni1!o1lem!>ke. 
Izv.a.medno .pov()Jlj'11,i oo~ovi1 ek.sploa1t.1dj:e naifte na Srednjem Istorku omoguc·avaju' 
.naift.i iz t i:h ikr.ajeva, .da 1.mia;toc o;gro rnITT•O·g trl!IIlspo•rta konlkudnai ame11'lickoj1 n.a.fti u· 
S}ed1njenim Drewvrarma, (cij•ena• ciif New York 2,81);5 do<l•ara po• tba:re:•u). Ova j.e cijen.a · 
zna•tno optereee111Ja ·dia16rurna, koje se mo11":aij1u pilaca1ti .zia pir·o1La1z IT<iroz Sueski 'k•1<n•a·l ('1.,12 
do'.ia.ra po toni}. Uruaoo·c togia je od u1kucp:no1g transpoirta,, rkoji je -g. 1119418. prosao krOQ:" 
KanaJ (goro·¥O· 51() m~lri·j1una neoo·regi~b3.tr:sk.iih tona1), 57% otip~r.io na nairtu. Da bi se iz-
bjeglo ovirn troskovima, za1poceila se iz.gr.aidnj.a n•o·v·ih cj.ev;o¥Oda za n.aftu, koji bi uz· 
postojece (Kirkuk-Ha:fa, 1000 km, i Ki1rku:k-Trjpoli, 850 km) naHu d0jpremali na oballe 
Sredozemnog mora. Posro.je6i kapadt·et cj<evovodw (2 rniliju:na t ,go•d'':Snje) ne dositaje-
n ii za otpreimamii1e tl:raakie p.rofavo.dnj1e naifte iJz IGrrlkrulka (3-4! m iilij1UJILa rt g'O<diisillj.e). 
Izgradnjom p.ar.a•'.ei:nih cjev<Jrv<Jda porvecat ce se k«pacirtet ovih cp1cp-e-l-ine-.a na 112~11-f 
n\:i<lij>una t na go<l'nu. T ime ce se orno.guciti i ~rutenzivnij:ai ·etk:sploa;tac·i;j:ai n.a.fte •u lraik'u. 
Kiiipaici-tie1i ·p'mizvodnje nafte <!lJaJ Sre.dITT.jeim I.stcilrn l:>G su <lo s~udia j<e<lino og'l'.a:11i1ceni 1lro-
padtetom WalllJSipOrtruilh sred1S1t.:11va .. 
U i.z;gra1dnj:i se 1naid.ai!Je nailazi o•gromni vod o•d A!b.a~fo1na ina sjerveru Perz;ij1Skog-
Ze.ljeva do Ta:rt'lllS·a (sj-everno o<l Tripo.Ji-.a,). Ov.aj: void - pro•qijera 86--90 cm ;1 du-
Ijine 11800 km - imat ce ka·pac~tet od' 215 rn1il11iij1wrua ct:ona. naifte 1godi3!1Jje {i·z Lra~. i' 
K-0vei tai}. 
U z pos·rojie.Cu najvoou r.aifineri.j:u ru11 s·viijetu u1 Aib!!ldaITTru i1 uz ;r.aifrneriijtui ru• Hai1H p;red~ 
vida sie diZi~radnj:ai norv.rh veliikiiih ra.fo11erilj1a1 {Tar'tus, Rais Tanu111a1) .. 
Dmgc veHki void 011701() km) tn~ba <la veze m Katr i' Eah.reiin S(l Sre<lozerrn1jem 
(11:0 !km j1urno o<l Si.dona iu L :1bano'111U). 
T ro.Skoiv.il Z•l ·iizigroidn.j1u orv<iih vo<loVia iiznosi·t ce '100 o'dn. '1i05 mili!j1U1[1:3J dolall"a, Uikupn:e-




za otv.a.rianj.e nailiaizi·sta 
00 mii!iljl\l!M. dQl]a:ra 
23:5 
1'0110 " 
InteresalilitnJO jie l\ISIPmooi1H ,pror~vod!l1e tro~ko<ve za naftu sa Srednj;eg Istoka oif 




Podvoz Ras Tanura - New-York 
Prolaz kraz· Kanai 
Tovarni troskovi 
Uvozna carina SAD 
Transport cjevovodom do Si dona 
Podvoz Sidon-New-York 
Ukupno dolara po ba.r-elu (= 158.89 !) 
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Porezi, kojie nilll0strall11a podu,Z~ p1'.ia!Ca;j1u zeffilljaima Srednj~g Isto:~a za eksploo.t:idju: 
naifte, voomru su vi®oiki, tie iznose pTeidivirdi.vo sa1mo za Saud1-Arab.1J1u (sa sitrane Ara--
biain-A1menilca111J Oil! Oo.) db lkraija ovQg s.bdlj.eea 5 nribijaiOOai do1aira.. 
9' 
Tiskarske boje u prahu 
I. JERMAN 
Ogroman ra.zv-iita:k ameriClke te hm1ke dao je po•dls·treika :i evropstldm zemnj.ama, da 
u svoje industrije uve·du savrsrn ij:e meto<le i da obog.ate gotovo sve proizV'Odne gran.e· 
n~jnovij·im tekovinama civ: 1r~acije . Jedna od rijebkih in•dUJStrijskiih g.rona, ne oorrno 
u nasoj ~emlji, nego i u sv-:m e<vropSlki.m zemlja.ma, koj.a se jo•s' u'\"ij.ek sluzi klasicni.m1 
pois tu1pc:'1m.a u prornzV'O.dnjii je grn.fi:ICtk:a ind'UJSt;ri:j1at, a s njl()ane u vez;, ii ~n.dus.t'l'ridia t iskarsikih 
boj.a. Glia·ff:i.i se uzrolk toj cinjenki ne smije trazit i toEko· u nezre:losU te indus tr !j e,.. 
1looliko u spe·cihcruim uvjetiimia njezinog rada na evropskom kon.tinenitu. 
Graf1Ctka industrija SAD rndi u tiTafama od 2---3 miHjunia primj.eraka, tako da 
su mnoge Stamparije zapo1slene kroz c;•je'.u go<l''illu sa sveiga ·d a •do tri razl i.C1ta· udatka~ . 
Zbog toga }e moguce, da se prim ',jeni najmcdern~ji uredafr i naij•pri.!&adni.j6 materij.aJ; 
i da se amort'zir:a kroz vr(-o kmtko v·rijeme. Time se moe.fo pro~lllilll1Citi uspje&na pri-
mjen.a specij13J!n.'h t i\Sika:rskih bo ja ·i cmila kao sto SU: the:l'IDOs ettinig inks, hot w.a1x · 
i:nlks, steamset inikis, co:d set ilillks, a ru .naj11J0vij1e v·ri.jem e svijetlooe hoj.e i mLrisave boje .. 
Sve ve>Cu prim}mu n a!La1zi• t aikoder vrfo i:nte'!'esatll'tan p-0stu.p'1k h :m eta.\nQ•g prenosa po-
mo6u elektro·lize, kQj1i s e upo trebtljava u ofs etn.oj tehn:ci. S'Vi gore n.a<vedeirui postupoi 
l1iisru moglti u EV1roipi z,a:h'Vl3•tM,j, 1diU1b'.:jeg ikorij<enai, j1eir SIU Z:aJ mainj1e l!l!aiklLa.de, oob.i1cafene· 
za nase pr:ililke, neelkomomiiCnnL 
Osim spomeruwto·g eletkt r()llitick101g postru1pk:a ipoj:aivio se ru t iskaTskoj terni•oi jo1s j-e-
dia1n ko jij. se st~UG~i po1j a'V!llima ed elkit11'c;'1tet1.1J. T a j pvEJtiuipaik,, p101Z111Ja1t p o•d irrnenom kseroip·11:1nt 
(xeros = suh), iOO<:o s·e jois 1djiefom LCno n.al.ai~ u faz i, ek&per:men.t'·ranja, obeO!l}e <la ce 
u biuducnolSlt:i pootati v.a1znim foiktoro1m t1i1Sika1rsike te hil!'.lkie pi!"imjenlj1'viim di z.1 man.je· 
ti.raiZe. Vee sa1mi1m s e J1a.1Zivom .is t :IC.e, da· t :'SJka:rl'k.a bioja za k&empr 'n ·t ne predstavlj<a 
llli oitopLnu ,n;i SU!Spe11Jzij1U u tekucem medii'u nego srulhii pr.aih. EUmininanjem ve~i.v.a od-
irice se snag:a kohezij.e i adhez:'je, 'ko,Yma se udo;y<Q1Jjava:o osno•vnim ~lhtj.evima tra-· 
fonim od tisikia1rsikih boj.a t. j..: 11) j.edlll0.U6ruoj r.1sipio•dj1eH boj1e na· sC:h:u t is;k,airsike forme , 
2) Jec.'i•.1'otiienom preruosu s.ai slitk:e tislk.arske fo·!'lme n:a tu~ka:reku po1dlogu i· 3) stabilno.m 
VleZliIYMJ.ju boje []Ja •t'.Sik:a:rskoj, podlozi. Jasruo je <la ri ks eroprint mo1r.a ispuni.ti te za-
htjeve, a. to po1~ueujie slu:zeei se elektr.1cJdm po1j:aivama. 
Na metalnu p!ocill', najiOesce .uz ci1nika1 nimil!eise "'e tp'Olffi{)CIU jedoog od UIOib 'fajenih 
foitomehan:'!Ckih pos-h1p.aika t isilrnTska s'.~ka j,z materij<ala sa svojstvimai e<'.ektrickog izo-
faito:ra (na pr. poliv'.n~ila]koho.J). T .im!I'Sk-:l fomna predst1vlj.a prema tome glatku plocu 
kao rod ofsetnog niaiC'tna tiska Sam proces t iskanjia o<lvija se dalj.e nia slijedeei n.acin. 
Tiska1rska forme., koj.a je sp-0.j-en.a sa zernljom, prola.zi u utd.a1ljeinosti od otpriJitke· 
l am kr;aj j1edne iH v.'1se z:i~ promJ.era 0,1 mm na.bi.j.en:h nai 4.-0IOiO <lo· ll0.010IO V . Eletk-
trorui, Jcoj1~ i•zviru .ilz zka pro.J.a1ze ik'l'orz metaJ!nu plo cu, aiii se zadimfaivaij1u na il1zoliTatll-Oj 
tiSkarnS!roj ~11ffici lkoja ost•ain1e eleiktr.itCiki n ialb ij e.n.a. Nakon to1gia. se tisikq1rek,ai fommia pos.'1pa 
pralho1m re $001m1pianjie kojli je s.ast.arvJ.jen ilz s mjese diY.i1ju t:varl. Cesti:ioe jtedne od fl1 
sastojrlln.a sru fino. e. dmge g.rruib-o .goonulir.a:nie. Kod ·Pri'Pr,eme te smjese <lo '.azj, .usilijed' 
rruije&allljia do medusobnog tr.enja cesti:oo :pa obe tva!'liJ prime sitanoviti: e!etktr'Cki ooiboj 
pr:oti-vmog preidzna:kia., Ovi1 1ra~ihiti. nab-0ji v;zoo1kujru sa svoj.e stra!l1e a•trakciOIIl e s iile · 
taiko <la fho d ;:sipergiirana tva;r otbiarviije kruplllO·Zrnate cesti1ce. Kod prilmjene treiba-
uvij1ek iz.a1brati takvu smje:siu, d.:i, n.a1boj. s•i,t·n::h cest:ica bud·e pro1:.iivnolj! predzniika o d 
naiboJ1a tiska:rske sV1ke. U tom se shveaj1u poshzava, <la Hni praih pr' •llJilj~ illtEl tiska~rS1ku 
s'.iik1u, dolk se krn.i,pnv1zirnait.i dfo s1mj.ese o~iiipia• s ·t i ... ikiairsike .fo11me. 
()v.11ko tp!I"epial!'ilran:a tiiskarnka: fo,rana., C.Ha je s !Eika s.a<C!:a ipolk:r:rvieirua praih101m zia stann-
panjie, sfa<vi se u Jmn.taik•t s tis.kaTS!loom po<llx:Jig{)m te u tom stanju pct'JJOV-O pro<veide kraf 
nalbi1jienih Hca. U toj fa.zi postupka mma naboj zi.c.a b iti rne.nji nego kod riatbij.atlljia., 
jier se u p-rotivnom slueajtu ne hi porsti1glo odl'i'i·eiplji<val!l,je pra1ha zai stamipal!lje s t !stlrnr-
ske rorme ti !11jeig-0V10 prill'C'.1 ianj1e rat t il".ik.a:rslkn.t podt'.o•gUJ. ' N airavno dia. tiskarsk; p.r.ah 
ostaje vezan s povrsi.nom tiskarSlke podLo,ge samo taiko d'l!lgo ·dok trwjru. eiliektri.cke s.i1!e· 
pa j.e zboig ·togai potreibno pro<v·esti ·defini1tivn:o· . f:iksiTanje, kiak-0 bi se d~bi la trajTIJa 
repro<liUJkdj.a. To se vrsi p-omocu zaigr:ijaviatllj.a na .temperatwrru n.eSto n '.iZ·u ·o.d temp1e-
mtUll'e talljenj.a pralha za stamipa:nje te natk.'r!l'td111im ohfodivanj1errn ~ 
PosfaJVlj.a se pi:txmje: zailto je potrebno, d.a prah za stampanje hoo.e smjesa dVlij'lr 
trwui·? UZTOik JeZi· u tome, sto se morra; spri jeC:':ti. cfa p raih , ;,iaiko je elektrui nabt-
JO 
jen, ne zaostaje nai C:istoj meotrulnoj' pfoci, vec s.amo ina tislkaTSik:oji siici. To se .posti~ 
zava time <la ces.tioe, koj;e drrnaj'u :~toVll"5ni, nruboj kao I tii1S1kiarS1k.:t Solika padaju na 
rneta1lnu p:ocu, a:Li se mdi sV10je te~me na n jioj ne z.11drfawaj'lli. Zho1g t<»ga moraj,u biti 
·cesbce, koje zapr<\·VO predstavljaj'U pr.a.h za sfumpanje, faw dispeqfrane (ve:icina zrna 
l'---3 m:ikrona), do:k s:u cestice 1praha za. pri1Jemios gmhozmaite (veHci\11.l!J zrna. oko 300 
milkrona). 
lz gomjleg iprilkroza same -t ehiru'lke t'.iSka'!llj!a· mogu se dlonij'eti zaikJ:}ucci o svojs t¥1ma, 
ikoja mora poojedova·ti prah zai staimipa.;-;je. U p,rvom redu se mora dati us>itn 'ti na 
odredenu fa1oou (1 -J m ikoona). Temperatura ta,~iiSta mora bi't+ v i&l od tempera1ure 
C-ovjecj-eg t i.j-e'la, a1i nilZa od temperatme, koja uz-roku}e proimjene tisikarske podfoge 
(ka,rbo1niza-cija papi!l"a i sil.). Speciifiena toipili.na i toip:.i'Th:i. ta1ljienja moraju h '1ti sto mam.je 
Os:im toga mora prah za stamp.an}e biti 111IBpoJoziv u svim bojam.a kaik:o bi bilo OIJUO-
g•uoe.no stampanje u boja.ma. 
Prah zai pren<>-s mora ima-ti taikva SYOjstva, <la ce trcnj'em s prahom z.a stampanjie 
i'zazvaN takav elektricki naboj, koji ce s jedne strame sprijeciti prianjanje n<a cistu 
metai'.imi p:oeu tiska:rske f.orrme, ailii ce s dru1ge sitra1ne omo1guciti pri•mjanj1e na tiisik111rsiku 
s·l1ku. Taj problem zadi-re u po-drucj1e elektridteta trenj.a, koj-e jos uvijek nije potpuno 
nistraeeno, Sto nairociito ot,efav.:1 i~tra~alaCike raidove na ovom Jina,fo' wlo .interesa,ntnom· 
n.ovom postu~u ,tiiskar:sike itehn.i:ke. 
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Susenje licilackih proizvoda infra-crvenim zrakama 
A. JOHANLDES 
Preidnooti surenja illlfra-crven;m zrakam1a, p-red do sada uio•lYi.Cajen'm s·U1sen jem u 
:peci, ni5u samo ·u po·g,Je<l'U vece cistoce u radu i ho1ljeg mkovodenja ·susenj<a, .nego se 
~ znatno skra6uje v.rijeme S'U1senja, sto je o<l naroic!<te vafoosh 
Ra·dii bo1]j1e1g raziu:mi jev•mj;a tllpOitrebe infra-orvenilh ?Jraika u ·indUJStJrijaimai, po-
treh1110 joe obj1Gsin6tlii -nek-e poirrno'Ve, kojd• su o<l bitne vafoootii u tehn'·ci posfav!ja.nja 
umedaj1a sa ~nfr~crven~m zrakama j. pra'V '·~·'.l·og funkc 'onLranj.a taikvng ureda .~a. 
Izvo1r tl nfra orv,enoga svijer'.a daj-e energ'j1U zirncem j.a.. kojiu obasjand predmeti oo•j~ 
pr'je apso,rb iirajou . a 2lait!im je pretvo re u moleik'U,!airn.u energiju. dakle u top!iirtu. E:ner-
gija zracenja sJru.zi taiko 2la zaig-rijavwnj,e obai; janog p-r-e-d-met.:i. Ako s-e :rn pr. neki. pred-
met treba susiti kod li6()UC, to mill se mo,ra pri·vesti odreden.:oi ko'.ic'•na ener.gije. da hi 
se zaigri ;1Go na tu temp-eraitwru. Ko'.·'1c,ina em.ergiije, ko-j1u treha p-rives-ti, o·vii.si o kolioini 
oohe tva111i po satu s1wsenj(l,, o specf.Jf.iicno-j topJ.in.i te tvari i· povi0senj.a tempe·rat\lll"e u °C 
E111Je11~~j~ Jroj1u treb.ai prfiiviesti ,~zraiZa-'V<a se KoaUsa1t, a j1edn:ruka je: 
E = Ktv X C X tr, 
gdje z-ma.Ci E =Kcal/sa t, Ktv = koli1cina tv·a:ri, koju trebia oousiti ?Ja' 11 sat a lzra•zena 
je u kg/sa t, c = s1kci1f'.iCna topl'·Tha to,g.a mater :ja1la i tr = ra:zl!i.ka 1izmedu temperatu-re 
suSeniG i temperature ·pirorata:r;je, u knjoj se vrrSi. s1uS·enje. 
N11da11j.e je kod &usenj1a pcitrebnia odreden.a k olicina energije za is-pa1ravainje o<rgan--
skiih otapa1'.ia, koji su saistaH:ii d~o -lrulwva odnosno hoj.a. Moraju- se daJd-e i otapala 
zaigrija-ti na temper.:1turu -ispiitravamjia, pa prema toone treiba p·rivestii i Ol!lu energiju, 
koj1a je z:a•to po-t·rebna.. · · · 
Ozna1c'.1II10 1i .ispainme kiio~ame o-tap.ala po sia·tu sai Ot, a toplinu .ispara'Vanja s.a 
Tisp dlQlbi~mo. da: je encrigijia ilspairavalll.ja' Eisp (i1zraiZerua 1u Kcal ipo satu) j1ednaka: 
Eisp = Ot X Tisp 
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Radi pojedlll05ta"l:ljenja iaraO.:o je Howard Haynes grofi~k'i prikaz, ir.t ikojega mozemo 
v:i.<Hti., koja je lro'.icina elektricne ene:rgijie potreibna z.a proces s'U!Senja (vidi, sli.ku 1.) 
JJo°,.o,sf letnpel'Olu~ u °C 
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Radi bo·li'eg ra:mmrijevanja navesti cemo jedan pr1mJer: 
Treba osus'•ti za 1 mt 5•()0 kg nekog materijala, koj.; i.ma specificnu toplililu 0.25; 
Tempern.tu;ra S'Usenja treba b '·ti l 15°C. TemperMura prostorije, u kojoj se vrsi· sus~ 
nje, iznosi 20oc. Stupanj is.1<oriseenja elektricne energije toga postro•Jenja je 40% 
{korisni efekt). P:.ta se, kolirko }e potreb["1-0 Jdlovam? Za r j.esenjoe o·voga za.datka poslW: 
~~ti cemo se sa tabe'1om u sl 'd br. I. 
Povueemo najp-r.i}e vo.dio1rrovni prava-c od brojlke 51()0 (500 kg maforij.e) do tocke B; 
·koja joe ov 'sna o s.peciifiiCll-Oj top:ini materi;a'.a. Tooka B se prema tome nala.zi na onoj 
!'hij-i, koj1a od<gova:ra spec'f:roooj toplin1 doti.cno~ mateTijala. U ovom slucajou specifi&la. 
topl'na i1zn.osi 0,25 N1.da1'.je se povu1ee od toc·ke B orkomiti p-ravac do to-eke C. Ta 
Q<lgovara ' poV'isenjru temper>:rture do one, kod koje se taj P're.d.met susi·. Ko0d toga 
treba n.apomenu.ti, da se po<l pov'se1I1}em tempemture podrazumijeva razl'•ka izmedu 
tempera ture susenja i temperartiUTe prostorije, u kojoj se vrs' su.senje. U konkretnom 
·sluoaju 01na iiznosi 95°C (115°- 2~C). Keiko se medutim jedan dio en•e·rgije. t·rosi :ia 
refleksiiu. is ~javan ie i t. d .. pa us:'.ij,e-d to.ga n.astanu izviesni gu1b 'ci na en.ergi j~. mo-m 
-se pomavat! i korisni efokt samoga po.strojenja t. j. stupanj mo·gucnosti isko·risccr1jia 
-eleiktr;one energ·ije. Taj. se stupanj izrolfa-vai u %' isikoriscenja, a izruosi u ovom slu,-
faj1t1 410%. 
Znaci, da treba da povucemo vodQIMv:ni P'J"~Wa•c <lo toake O. Od.:i•tile Sipl\listimo oko-
m !<ti prava·c do tocke E. koja n.am oznacuj.e eleiktri1c111U tt:iergiju (u kHov..:itima) potrebnu, 
d.ai bi s·e 500 kg gore w:l'vooenog mat.erija'..a osu9i1o. · 
U h'.1lans.i energbi.e Ille 1Jreha ~1n.eimair6ti. noi uiCiinalk i1I1ifra-C11"V•eniih foiruf.ijia. Tajl je 
oviioon o mnog.im fakrorimai, tkao .na pr. o rnapetosti struj.e. Kod poveeainie na.petosti 
12 
m.ofo se ~zaiCi; i! sia; ma111jiim ;hmjem faTU:lja, a o&im t-01ga: &e pov·eCElil'O!l1 napetooti g1avn1 
d1o zrahenja pomilce o<l fr1J·ra-orveno·g spektra prema vi·Qlj.ivome dijelu. Na<lalje igra 
veE:k•u u'..ogu i stiupanj ·PTO'!a'Za iinfra-orveniih zraka kroz staiklo Za:11Ul}e, moc re.fleksije.· 
. Zairrulj·e odnosno njez'i:wg sj,enila i s.J. 
U ·svemu se mofo n1•CUJ11ati, d:ai se 50.-70!%' upo1trehlj~ne e'lektrilne energij<e ll1()i/:e 
isilmri1S t ;•b kao enel'g.ija z•rahenja. 
Dalj1nji fakto.r, koji twba u:zeti u oibzfa·, je u<la[jeniost obasj1anie po'VTooe od fa--
'l'u1lje. Kaiko je 1po.znato, 1111ternz<itet z1r;rce!l1Jj:a po am2 opaidGJ sa kvadire;tom udaJjen-0sti' 
faru!je O·d ohasjane povrsine. 
Na s'.ici 2. m-Oii:·e se vitd!N 'Zav:iisnost lint.elllzi.teta zracemja po cm2 111a povrsil!li .. 
koia lezi prarvo~utno pl'em.1 oisovitni Ziail1UJ!je jiaikosti 250' W (R 40). Iz k16vulj.e mofo se 
za:klj.u.bti, dai je intenzi1tet zraifonja to jed.no1!diCnije podijeljen nia 01basjainoj po·vrsiini,_ 
sto je vet.a rudaJjen.ost famlj~, . 
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Potrebrno je napomoouti, <la je ra1dna temperatuirai O'V'isnei i: o aipsoqicijio infra .. 
crvemiih z:rnlktt sai strane boje, kojom je ~ioen dotrufoi, pTedimet. SpQsioib.ruost a.psorbcije-
ko<l raizllicitih boja <JqJMa ov~m redom : crna, zelena, plava, crvena, Mj.e1a. Pod jedina-
kum -rndn~m us~ovima ruakon Qlbasjavanj~ sa ini:foa-crvoo·im zmkama k1roz W mir1mta:. 
k.od cme boj1e, posti.zarva se 'ra1dnia temperart:urra od li710°1C, looid zelen~th 1':5:2°C, a kod 
1bije1Jilh 11317°C. Omi niaJi.ou apoomfo·a1j111 .da1!eko najveei dio ZJra•cenja ii . zaigrijavaj,u se 
tadco ruajhrie, dioik: .naprotiv hije'.i nailici ref:eikt 'rrajiu niajvise svijetla. 
Za od11ed1~vanj.e potrebne ene·rgije za SIUSenje laika po 1 cm2 moiZemo se sluziiti H. .. 
lfuy:nesovim grraockim p1i.ikawm pl'emai slicii 3. . 
Ratdnai tempe·NJJtlllra A, koj;a i.znosi nia pr. ll5l()OC, mcn:a: <lai se p.os.Ugne unutar 5 
miiniuta. O<li tocke A povuiCe se vo<loravni: pravac do totCke B. OITTa leii:i na Dnij.i, koja 
prikaz;uje odrredenu d;e;biljfa11u metalnoga t!irna. U konkreit.nom slueaju rad<i se o fo-
ljeznom 1fonu dehljiine 2,8 mm. Od.art'le se povuce owmiiti pmvac do !inije, koja po~ ­
loo.7Juje hrzilllit.1 strujanjra zreika u rn/mi111. U ovom sl1UJCa.j1t1 k-0<l toe:ke _C i2inosi to stru-
}ain}e 50 m u m'nuiti. Zat~ se pov.lllOe vod-0~avni prova.c <lo toiC!ke D, koja je vezana:_ 
u;z lmiju iboje na'Era. U ov-0m slucaju. je to ze!ena boja. O<l toiCike D spustiimo okomiti 
pravac do toC:ke E. koja o.zn~a potre:bllllU ene11gij1U z;ro.eenjia po cm2 (u konkreit•nom 
sl1uraju1 t0,7f7 po cni!!) . 
. Posmaitrial!lo sa stamovista: teooilke ·OSvj'etljenjtt najpovo~jn.i.je je, aiko je favor 
svijet1lio1S<t:i u ob.Ellcu ro&e. Ipaik: se u p~ik:Sii ne mot:le pGISltccrr. 1k<i111Sttr:Uikaijra faruljai, tk.oja 
b~ -0.digoviairala <tome i<leailu, vee joj se mooemo samo pritbliZiti. 
U slici 2. p?Tillmzana je ovisnost r~ustoce z.rocenja o<l udaljenosti Za.rulje. Kod' 
mafo se u<laljenooti' vidi tOCno, katko maksi.mum podd.jeiljenosti eniergije ne lezi di-
J3 
rektno l1la: OSoO'V'ini' zairulj1e, IIlego desn-01 i Jiievo od nje. Lstom kod veee uda!1jen10sH lez,i 
maik:simum diirektno ispo1d farui:je. Kako se u pm:ksci. radii sa konitinrufa1a1n 'm pio1gon.o:m, 
ne ignt taj f.aiktor gotov-0 nitk.:t1kovu uLogu, jer .se tva·r, koja se su&, poil.ako krece mimo 
ila:ru'.ja, Kio.cl rio·taciionog pogoma moz,e ovo nejeid1I101itko osvj.et'ljavrunj1e dpak dovesti d-0 
mj1esbrn~cn:th priegrij1ava:ruja. 
/3rzi11a ,,l,-ufon1'o zH:IJa (26 °CJ 
,,,....--~~---------u __ 111 __ l_,,,_1n __ ..,.. __________________________________ ~-..Crno 
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Podaci o ispruvrnoj temperat.uiri pos,tirzavaju se porno6u termoe.Jeimenata. Termo-
elernenit se st>:iv.i u do<tiioaj s.a doti,fo 'm rna•te·rijiail<Jm i povde se sa rnrnvoltrnetrom. 
Napet•oSit koj.a se pokafo, rnofo se z:xtirn prera,cunati na odgovar.ajucu temperatum. 
Za s1vjetlosno-energetska rnjereinj1a upotrehljavaju s·e fo.tostainice, koj.e su vezane 
sa ·galva1norne·l:rom. On s·e rnoze t>::1Jko bazdairiti, dai se o•Ciitanje intenzi teta svijetld 
m00e odmah izvrsiti u cm2• 
Iinfro-orvene zraike se ponaiS.a.j1u s1Jiicno kao :i' zraike '7Td1lji:viog~ svijietl1'a t. j:. one se 
fome i reflekti:raj1u p-0 .~st rn zatkonima. Kaiko iintra-crvene zriake zr.a>Ce z.ajedno sn 
vidlj1v~m dij,efom spektra, posto.j:i mo1gucruos•t rustan0Vlljiv,a1nj1a st1u1p:njia obasjarvan.j,a, p:re<l-
meta, koji se susi, 
. U slueaju, da je j.edaflJ d1o predmeta pokriven sjeno:m, ne po.stiz.avia s,e j,e<lnako-
mJ,e1mo susenj.e. Zato se moire. hroj i postaivlj,a1nj1e Za:rulja taiko udes~ti, 1dn se ni1gdje 
ne dobiva sjena. 
Po~ofaj, .t red irufra-crvenih farulja moze s'e po volji1 udesiti sto su farolje b:Lifo 
poredane, to j.e i veci i:n,ternzitet zra1fonja, aH i neravnomjernij.i. Pov·ec.anje udalj.e.n.osti 
i~mectu farulja ·i povrsine sufonja kao i meausubno sma1nJenje ud.:tljenosti 1zmedu 
sairnih famlja dovodi do obrn.ut:1h od1nosa, dakle do jedtnoHcne pomzd:j1eljeno,sti eneir-
gij1e. Izmedu ohih eksitremn:ih odn,osa rno1ra se b irati, povo1jna sredilll.a. U svemu 
V·ari1raju udaljenosti ~zmedu farulja i povrsine 'susenja cca 15 i 35 cm. Ako se foli 
postici najveca i n1.1jravlll.-0mje!1Ilija zr.ace.n.jia en1ergije, post.ave se zarul je u .red, 
kiak-0 j.e na>Vedeno u slici 4. M-0e·e se uport:rebi.ti 1 irazmjeM:llvanje faruljia,, kako je 
p11iikazano u sHci 5. 
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Kod postavlj'amjia. pect z.a: &uSenje dinfra~orven'm zrakama; moire. biti <Jtdmah na po-· 
cetku jas.11t0, zeH li se raditi ko•ntiam11ramo iJi stacion>'.lmo. Obje ave metode rada imiad"1 
svojih predoosti. Ra.di !i se o susenju veLkih kol ic .na proizvoda, koj-i dolaze iz pro~ 
du:kcije i trebe.ju biti osuseni, bo:ji je konti'r1tUfra1n nacia-i. cesto je u takvom slueaj.u 
. povo.Jjno gra.d:ti pee U obJi.ku tune!a, na ciji.m S'll zidov 'ma i stmpu pricvrsfon.e u.!tra-
crvene faru:je. Prndmeti, koji su odredeni za susenje, dovode se u pee odredenom 




peer ovi\'llna je o brzini susenja; do6ornog nai!iiCa: i o brzIDi tra111spo<rtai materijiail1a za su~ 
senj.e. Nada1:je mo.fo se postici promJena ro·dnih usfova ·i upotreb<Jm forulja sa r,a:zli-
cMim broj>em Watte.. K.od ispa:rivanjia hlapivih i zapa1Jivih Ol'ganskih ortapala preporu-
cuj'e se 111groiditi u pee ,j_ med.aj> za od1S1'savanje piarra. POOi, ko je stalno rn.de, mogu se· 
gracLj.H u orbd.'lku komora, jer ima.j1u prednos1tri. u po1gl.edu bolje izo1'.acije topliinske erner-
giije, pa se prema tome moigu brze po5·ti6i. viiiSe tempera.ture. P.reporucuj<e se osim toga, 
da se zia v.nijerne trrans.porta predmeta u pee Za1rulje zastite celicnom mr·eioim. 
Novost kod i111fra-crvenih peei je ·a.uitomatsko iska,pcamje u .slueaju., da transporrtni. 
uredaj izinenada zataji. Time se sprijeoov.a pI'egrnjavanj.e i spaljiva:nj.e povrsine !aka .. 
Kod insta1lacije peen treba m11cLa11}e paz:t; na to, da se •upotr.ebi samo tarkav mate--
rijia.l, Jcoj~ mou iizdriati. te temperarturo. Prema tome treiha odab:raiti i takve izvlaci1je,. 
legure za lotanje i t. d. 
lznosi se rtabel'lli radi uporedilvanja vremerui su§enija poj:edi.nih vrsta lalkcwa ~ boja. 
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Su§enje 
Nalill Sastav Upotreba 
I sa i.nfra-crvenim u pee\ zrakama 
Mat .slvo Gl!cer!l Za dijelove 60 m in. 4.5 min. 
maslinasti ftalat automobila kod 12060 
Oinkov kromat Gliceril Za za§titu alu- 90 min. 00--00 sek. 
ftalat min ij a i celika kod 70'"0 
Orn! Bitumen Za nutarnje 30 m:n. 4,5 min. 
nalice za bombe kod 82°0 
i m ine 
Za maskiranje NLtrooeluloza. Za maskiranje lo min .. 30-40 sek. 
kod 80'"0 
Za§titnl G licerilf taia t Za vozila 60 min. 4,5 min. 
kod 82'0 
Dobitaik: u vremenu u:s:dj.ed urpofrebe i1nfra orveru'.h z1raik:a je opcein.ilto vooma ve:Hik. 
Vrijeme susenja u infra-crvenim pecima izrrwsi coo l/5 do 1100 od v:remena, tk:oje jie 
potrebno za su.Senje u peci" 
LlTERATURA 
Farbe, Lacke, AnstrJchstoffe, Bd. VJ ,{1900). 
Debidriranje pod tlakom vodika 
Dehi<lri'l"anj.em se pod tla.kom vGdika nrufiteni i pa.rafini: ilz h~1I1Skih frakcija 
6lr'Omatiz' rnju. U Arrnerici s•e orve re.aik:cije provGde u hyd•rofo.rm ':nig - i u p'.atform'.!lllg 
- pos.tupku, kod eega se ka.ta•lit'.ckim kwkovam jem po1d tlakom v·od~tka poprav]ja 
oktans.ki broj destiJaciondih benzin:a.. Ko1d· hydroform ing-pGstupka se s i.rovina k-0·d 
480-5'm°C ,j, k<J1d t'.atka od 5-15 .at (pa.rci ja:1niJ tiruk v·odiloo: 3-liO at) de:Mdrira u 
pr'..suit&tvu kataliz.atG·ra na ba«?i aktivi,ra;ne .gline sa 6--.12% mo.~ihdenske kiseline. Na, 
kata'11: za•tGrru se natkon 8-116 sati rad.a 1talozi toliko kGik:sa, da s.e on mora :regeneri~ti 
ispaljivanjerrn 1kod maks '.m.a,lno 51.siooc. U Njema•ckoj se z.a :isfo s.vrhe isprva upo-
trebljavao J<.a.taJiz.at<J.r, lroji, je b;o poznat irz i111dustrije 1h:1dr]r.a1I1ja. (.ru!fi.di niklja .i 
vo'.frema) . S ov.im se katrulizat<J.rom n.e mo.gu a.rom.a,t izi:rarttl ·pa1rafini, a uslovi rreakcij1e 
ne do,zv01ljarvajru vecih varija.cij.a (parrcij.alni tlaik vo&ka 40-5!0 M, maJi postoai k<J.n-
verzije a· t. d.). A:ko se O'Vi usl'.01vi mdj.enjaju, dola,z,j, ·do gUJhitaik:a Tadli. stv.arranj.a pli-
nova i aktiv.nos t kata1li zatorn hrzo se s.manju je. Prelazom na. ka:tailirzaito·re, kao sto eu 
se u1potreb]javali u SAD, usp jelo je povecati kapaciit·et postrojcmja, a1 !Gratke . peric·de 
r.a.da arner;okih poistup.aka, uspjele siu s.e produljirti upo•trehom Vlisih parcijialnih tla-
kova vod'ka (110-3{) at), roJrn ·da se aroma.t i ne mo1gill re:zgraid·i ti u koik:s i vod'ik. 
Tatko j.e 1.11spjelo trajanje aktivnos.ti kataliza•tmia produJj1iti n.a 410-QJOl()i s.ati, 
Ovaj pos~upatk n1je samo interes.a1nta111. radi mo!lucnosti popTaVl]ja nj-a svojsfava 1!0-
slh des.tilla·cion ih benzina., vec i ·radi mog·ueno·sti dobivanja cistih :rurornatskih 1.11glj!iiko-
V10d:iik.a (bemzOil, to!UOI!). Nad:a]j,e se ovirn postiuipkGm ben:zinlii mogu go1torvo· potpu.no 
oo:Kn~rati i os:!·()lboddti sipGj1ev.a s 'k's..i!kom, siumpo1rom ri. d1.11silkom, •t e ofoftinai, a da se ,j,stJo-
d obno vri:j1edni aromati Mdriranjem ne pretvraTaju u manj.e vri.j·edne n:aft.ene. Kod 
to~a: j.e interesantno, da se .aktivnost kata!izaito•ra iko•d Tafiir1iiranja n•e smanjujoe "tako 
brzo ikao Jrod ·dehid,riira1I1ja benz'na. Razfo.g }e. ociito. taj, .da s.e ko.d r.aHn.acije ne s·tva-
•raj1u 1naslage kcksa na katar:izafo.ru, 'kao sto je <to sLucaj kod dehidrimnja. Rafinacij.a 
j.e •u prot:'V'llostiJ prema dehiidriT.ainju skopcana s potooskom vodik.a.. Ako se kod toga 
ne zeJe Mdrirraiti oLefintl, treba umjesto· s pa:rcijalnim tla;kom vod'rka· o.d 2J0..-26 iat 
(3()()-4510°) radliiti s tlarkom od ·1,5 - 2 a.t { 45i0 - 480°C). 
U p1ratks1i se najprije provodi rafinacija s VJOdikom, .a. zatim se u pooobnojl apa-
nturi vrm dehiidriiralilje pod itlakom V'Oid:iik:Ja,. 0'Voj v.rs•ti rnrfii1I11adje mogu se podv:riga-
J6 
v;ati i r<llZ<The druge S:1r-01viil1le (na pr. teze fraikcj,je '111afite , kat ra1na i t. d.), koje se pos'1ij<e 
mog·u prnmdivati h 'ickilrainj1eun u lakse fraka~j.e. 
AktiV'Thost killtaJiz,a1t01ra ovi:si o vrsti glfoe, koja se U1po·trnbi'.j>1rva i o poo•totiku MoOa. 
Koci 61()........81() g Mo03 po 'litr:i. kata:i.zato·ra (u forrmi t abletll) post:.z.a:va se najveea aktirv-
nost. Reak.ciOl!lloj1 komori se zibog endotemmog ikar>:>.1kter.a s:~rovime mora. dovo d1ti 
150 - NltO kc·~1! 1po kg s~roVJ'me. 
(H . NonnecrJJm aiche ·r, Bronnstioff-Chmn., 31 0196()) 138.) 
P. GUS'l'A VSON' 
Poluindustrijsko postmjenje za dehidriranje butena 
Naikom po«Setka d:rngo.ga svj<e tsiko.g ra.ta niasla se p1:'i<vreda USA pred hitnom po-
trebom, da pir~roid:n:i kaiweuk, koji v :·se n i}e mog!a dob avlja.ti, v:i.mijeni umjetnim kauiCu-
·kom. U tu su svrhu b.i!~e po·treibne ve'.< Ike ko1'.:iJC.me hwta.d: .ena.. Kao .i1shodna s1ro·vi:IIla. 
dola1z:.Io je u ob.ze,r samo zemno ulj1e, ·a ;n,ajprJw1•dnij.irm se cinilo kafaiJ.ifcko ·dehi-
-dr;·ran j.e butena, ko•h se d.01h:va i•z m:i.He po Jersiey-po.stupku. U zajed1nici s neko~iiko 
pozn.atih ko nce.rna, koji SU &tav±;i na raspo:a.g.anj.e potl'~b.an skol.ovan,j, persona!, pO-
d \grnuto Je u Batcm R·o•uge-u pm<>trojemj.e s k.:i.•pacitetorm od 10 ton.a ·dnevmo .. 
Buten se dobivao po postu.pkiu k·rrukov.an j,a s »tekuci1na1s1Jjm« (Huida,z',r.anim) kata-
hziatorom. Pr.iJj,e to,ga uisipj,eJ10 je u :J.a1bora1t0<rti.;1u doh:rvan j.e <l0Vio1ljno aiktivno.g kata-
·Lizatora za deMdri1ramje butena. Taj j.e kat aL'zator trehao o·dg.ova.n3•t i po.sebn:m zahtj.e-
vima, a prije svega tirebao j.e Mti veom.a ma:o osjetlj.iv prema vodenoj pari. Sast'3V 
re.akoi1om.01g pil1:.n•:i.. bio j.e ·sL:jedeti : 80% n-bwtena1, 3fl/o j1zo-buiteILa1, 50/o b'l!tana, 'Ji/IJ 
bwta1d :.ena., 80/o propan.a .i propilena, 2·0/o pentana .~ ug'. j.ilkoiv·o.d:'ik.a. s viiSi.m v.rel'steim. 
Po·stupak u gfavnom tece ovaik:o: p re<lgrij.ami ugljtlikovodici z.aj edno s pHno~ma, 
ko jci s-e vracaju i·z kmfoo·g toka , pomij.esaju se s pregrijainom vodenorm parom i 
odvcde kroz jedam oid po.&to.je6'Jh realktora. Rooik:c!101ni S·e p(:~ 1norvi s donje stra.ne 
reakto,ra brzo oihladuju vo dom. da bi se izbjegli gub:ici buta·d ieILa usiE}ed termic1' og 
rtM:pa<l1a.nja Pliirnorv.i se jo.s .d a;'.j.e oh'.aduju v•o·dom., i to &kroplj.enjem u tomju za h'.a-
den j.e. Dok je jedan rie1akto•r za deh'.drimmje u pogonu. u drn~m S·e ka1tal:·z.at0;r 
re1gener·i.r.1 vodenorm pa!Wiffi. Svaki od t:.h p eir'o<la <traje j.e.dan sat. Pojeid~nim se ven-
trl ima uprav lja automatski., a isto taik:.o ·~ ci.j;e'.im kiruen 'm tokom. Za vrijeme dehi-
drha111 ja poiraiSte temperat.ura od 6(}QQC (ko.d svjez.e u!ofonog kataHzato ra) na 68QllC 
(kad je ka·tai1izaito1r vec i1Z1g1UJbfo od s~j.e aik.thvinost:1). Regenerfo1ank se wS:i, kod piri-
b'.~ 17no .i<"te tempere.tiure. Pol'>eJbne su 1&e mjere p oicliuzel'.•e . .cl.a se sp1djece rnaigi~.e p•romjene 
tlaka. D ehidr iran je odV!ij.a se kod mailo.g po dtlak a, dok se kod regeneriranja t'.ak po-
vi~j.e na 3 arl:m. Oh.Jadeni rea.kc:on i pFm kompr'.mira se i fraikc·ion'. ra. C4-fraikcij a . ko.:a 
&a•drfova 116--118%1 b<uta.d'ena., d o'.azii UJ posebrni ured:aj za ekstrahfrani'e. g1dje se 
ekstrahi.ra u pamoj fazi s p-0mo.Cu o topcn·e bakrenog '.lmon;jevog aceta.ta. Tu s·e o<l-
v.aja buta.d·ien., do.k se osta'li p'.in vraca. zaj.ed!llo, sa svjeZ.im p1:mom u proces. 
(I:rud. Eng. Chem., 41 (1~419) 646).. · 
M. PINTAR 
Reformiranje benzina po »plaHorm1ing-postupku« 
Medu .gl.avne za<liatike industJCije z.a. premdu nafte spaida dobivan}e sto vecih iscr-
paka benz'1na s.a sto v.i1s'm 0 1ktansk'm hrojem. Prv·i se zada<taik dan.as gotovo potpun.o 
mpunj.ava pr.imj.emj1:vanjem mo.dernih postupaka za kroko·vanj.e i Md:riranj.e. U po-
g:ed·u kvalitete se oduv,jjek poj.av!Juju poteS!m6e s noirmaJnim desti.lac'onim ben.zinom 
i !1>3."W•:riinoiro iiz zP;mm·O·l! p l 'na, koj;i u po·gledu o·ktanskog broja .d.aleko· zao,staju za p0.Ji-
merizia.cfonim benz';nom il.i benzinom, koji se do·biva kr>:ikova•nj.em. Desblaci.oni ben~in 
i gazoEn pred:stav!jiaj<11 41()-51{}0/o .od ukup.ne pmi.zvodnj.e bemz·' na, i stoiga se vec 
odavna po1~wsavaju na r>:i:zne na•cine 'JlObo.Jj1saitii nj•'1hova moitoma· s'V'o}s tva, napose 
okta.1nsooi broji, koji im se k.r·eee i:zmediu 5:0 i 85 (u ovfomosti o si•rorviJn,i, iz koje se 
dio<b<ivaj<11). Trebia, mia.g~:iti, d.a prvo-razred.rui henzi:r1 da.n.a.s more fanati o.ktanski hroj 
·Od najman'j e 85. . 
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Oktanski hroj .de:st:i'.aciioniih benzi111a i .gaizodi'n1ai se mofo p .ov:isiti .d-0&.iv~njem 
wainjih koliJoina tefr,aieti<linog olovet 11H refol'm:i1r.arn1j-errn. Pod rnforrm~ranj.em se r.azurmi-
je·via pos1tupaik, pomocu koj.eg 1s1e 1teh1!1,ilClk;h ma1nj1e .staJbO!ne imoi1eiku1e no1"1lli!Qn-O!pal!'ai-
-fms.kog - benzirnia pretwa:raju djoelomieno .iJli p-0tpiuno u stabi1Illi1je mo~ekwle (::Z-O·pa:rafine 
] old:ne). Ovo se 1p-os tiizava umj.eren!'m za~rij.av.anjean j kr:aikovanj;em benzina1. P-0·-
kaiz.alo sie mediutim, <la se ovim p-orsrupik-0m (1reformi1rirunjem) •Svojs tva: lakiih frakcija 
benz na p0<pravlj;aju u ·mno.g:o veeoj mj~ni o<l o nih tezilh froik:cbj ~:lt. Sto.ga; se reformiTa-
-nj1em saimo 7!0%' utrosene sLrovi!!le mogu p-retvocr-it~ u benzin s v~s10lki1m ·Ok1tanskim bro jicm 
(do 910}. Ako s•e reforrmirroni benzin me frakci.on.ira, t. j . aiko· se u njemu ostavljaju 
-'~r.a\kci:j.e SieJ sl'.a1bij1ilm 1svoj19tvima, moze S<C kv.a-F.teta ~palk djelom.iiCmo poiprravi:ti p-rimje-
Sainjtem Vlisoikooikta1rusko1g be'lllzliine, nai p1r. benzdna koj:i s'e doibdva p-oJ.irneriwdjom 
pdinov6ti.h o}.efirul!, .ko1jw 1nastaju kao nuz.prnduik t k·od samO!g refo'l1Iniranj.a, Na osnovu 
~oga se mzvio postupialk, ill ikoj.eill1iu s1e ;isfodobno p·rovod,i kJraikovanje (refo·rnnhanjoe) 
1 pol:ime:r 'iza·cija p.'.imova, lkoj!i 111as1taju u toku s.amo1g procesa. Reaikcija se provo.d~ ko<l 
371Q,°C 1 85 at, .a 0J:1efinslk1i. pl6Illov.i s.e stai'.no rec';11k1uH.ra j1u '.kl'O<Z !'eaikc~!Onu :wnu. Pl1i.novi.ti 
:pair.a1Hinr-1, ikoji se u toikJu p1rocers1a taikoder stva·raj1u •u starn10rv.iltod mj.er:; o.dlstr.anj<ujru se iJz 
kmZil!og toika ,piL!rnt0va. Oviaj j1e [pOstuip.alk prnzna1t pod n.a7Ji!V'om »•po!yformiim,g<<. 
Svo.jstva des t:ilaicionih bemzi!!la i •gazo:Fna s e mo1gu po•prav:i.ti i nov;i,jim pos-tupkom 
»hy·dr-0focr.mi:rug«. Po ovom se postupku beinz'.1n u .atmosif.erii vo1dikJ.a (u odnosu 1 : 3) 
1kwtal'.ij,tJjCik:Jj p-1'etvl!111''3., .i 1to taik0i, ·<la; S<e ·niaifternd deh'1<lil'iiraj1U u aToma.te. Olefini S·e poDme-
'l'iz.i:mju i par.a.Hni se air.omaotiz~raju.. Zb{)1g pl'isu.ts-tva vo-d'ika sitva·ro.ju se razmjemo 
;Irulle kolicin.e oi'.efin,a. Vel'lku vaZillost je ovaj postupaik: dob:o za vrijieme ra.ta, j<er 
:se u rel!11kciom1i1m 1Prodt1.11ktima otlk11'.10 zm1a•trun iizvor ·t<01lui0!.a. Hidro1fornruiranje s·e· danas 
ne p-rovodi to~iko zbo·g .dolbivan}a v i1s·oilwokta11Js:ldh benz'rna,, :kv.bko zbo·g dobi;va1nja 
aromatai. P0ts1tup•1ik jte u p-o.giedu investioion1'h :i' pl'o'1zvodn:'ih troS!wva razm}erno skup, 
jer s.e zibog brzog z,aismo1'.j.av.anj.a kafail.irz.ato•r.:i, {mo1!i1bdenov oksi.d) uvijek mo·raju 
ilzgra.diti ·<lvij.e .paralelne jediini:ce , lkoje se izmj.en'.!Cno reg1eruerd1r.aju. Iscrpak b en.z:na 
je pt0 •ovO!m p oo1uiplki\l' •'rz r~rzum[j·iiv.ih rra:z~101ga v·eo1 nego, llmdl ostaHih ;postup1aika za 
rref.orm:dromj e. 
N.aj1IJ.-0vi.ji postup.ak - »ptlatfo11miilllg« - se slu~i kait.a•lcirzatorom uai ba~i1 plati!Il.t: 
za poprav'.ja·ni·e kva.ht.ete hcnz ina1. Reakci.ja se pl'O•vo.di u ·tri <UJz.as•topnia reaktora, u 
ikojiml!l se n.aJ.a:zii kataliimirorr. Sci1r-0vi.na,, :irz lmjte su ods.tranj:enic s.arsitoj.'!Il.•e , koje vrij.u 
i1Spo.d 7.Cl'°C, ui'.:a:Z>b u pirvd. :reaiktorr, u kojernu se do,daje vodik pod tl.aikom od 50 at. 
Zatim se sm}esa grije na .po1tr,ebnu tem:pe•rait<U1ru1, te pl'elazi u dru1gi reaktor, u ·ko-
jeimu se wdrfarva veoma k l'l!Vtk.o. R.ea.kci j,a u 'lr·ecem reaktom je pr.a,kitiiaki izotemmna. 
Produkti se zat:1m st.aibilizdiraju iii fraik:ciornfr.aju. Otpa<lnii: pUnoVli: .s'lufo z a 1g6ja<11;je 
reaiktom. 
U reaiktorima, se odig·mvaju 1slijed,eei .prooesii: 
1l. Naift.eni (ci.ki1oparoifini), kojuih u sv.'m p1rirodnim he:nzin:iimai .ima u vecim iii 
ma'Illj;i1m Jwhcin.aima, p·retvaraju S•e u1 .airomate. Aromatizedj:a se p-ospjeS<U:je P'ovisi-
v.anjlem 1realkcdone tel'l1Jp·eraitu1re; ovaij1 .prooes j1e e1IJ.d-0tei1man .i on se m1 .pr.at'm1sko1m 
·kat.a~izatoru o<lvij:a v·eomia hrz·o t.aiko, <la brmrna cirkuil.aicije na njeiga gotov·o nema 
upl1irva. K.a10 nuzpirodwkat 1nasta.ju po mofo naifte•rua 3 moLa vodi1ka1. Kod povise.nja 
·tlaka se stoga smamju}e ar-0metizadj1a. 
2. Pa:mfo1111Ski1 se 1anci1 ·~ome (kra!k:{)v'1njem), aLi -talko, <lia se 01Je£i1111slld odloma!k: od-
mah hi1dri1ra u p.airafi:ne. Medu realkci-0nim pro.cbUJktim.a S<e stog,a nie na'.aze olef+ni1. Za-
k{)'llJi 0 1ve ws1ti k1raik:-0vanja diruikcijii su od onih ko1d oMenog teTmi~kog krakovanja. 
»H',dr-0-krakovan.j.em« ma p.lart:'nskom katal iiziato1ru osim t{)1ga 1S<e dobi•v.aju .i _izome·mii 
pro<lukti1. Ko·d nweg tl'3!k:a i du1ljeg trajanja IJ"Cakci}e heptan se na .pr. pre.tvMa u 5li-
jedece prod•ukte: 
10 Airhiv w kem;ju 
416 2% 3'-me:tiilhelksana 
310.,66/o 2-metHhekJsania 
11(),9 % 3.4,..duunetidipenitiama 
4,7'°/o 2,2..,dl'imetiilpemtan.a 
4,5~/o 3,3-dimetilp·entarna 
3,110/o 2 ,2,3-'trulmeti.!ibut·1.na 
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Ovi produkti 1imajJU virlo vis<Jk <Jtk:tanski broj., tako dia uz a.romate predstavlja>ju 
najvrednije rnst6j:ne dohrirv en<Jg ben·:oina. »H:d1rokrakoV>a111-je« se posipjei§uje povisivai-
njem tlaka u reakt<Jrima. 
3. Sav swmpor s·e na P''.a1t'nskom kat'.llizato·ru pretvaoo u sumporovodiik. Kod toga 
se dod'Use tros' .iedan dio vod'ka, koji se uV'Odi u !'e.akcih1. no ziato dobi'ven ' benz:n 
ima od:'.icna svojstva R ··:iJu.mij.e se, da t~me otpadaju uohilajeni postupci za desulfuri: 
mciju benzina s v.ooik:im sadrfojiem &ump-0ira . 
4. Jed'.lll <l!o noirmalnrh par.afi:na se deh:idr.iira i aromatizira, nai pr .. 
heptan ___... tdllllo! 
heksain --+ benrol 
Mijenjianjem reakcion_h uslov.a (t'.aka ~. ~eimpern•tme) moiemo dohiti, ili te.Ski visoiko-· 
oktainsiki benzi.n s mnogo aroma.ta ci[i ~'.llk,i vrrso.JoooiktaJOOki be=in, kojd; u gl.avnom 
saidlrii 1.wpaira[ne. 
(M. L. Ke:steul!" :iJ R. Sutheirland, Ind. En.g. Chem., 42 (195()) 582). 
P. GUSTAVSON 
Svojstva koksa .u ovisnosti o sastavu ugljena i temperaturi isplinjavanja 
Aut0r •prilkazuje mijenjanje svojstavai i swstava ikoksa k.od r~nih teimper.aituirai 
:isplin je.vanja. Dij.a,gra.mi u origi.n.aln<iim clanik!U sa!>t•wljeni su na osnovu isp 'ifrva-nja. 
s vi&e stot:n.a uwraka ugljena. Re:mde. ti su fater.esantni za prak.su, jer dozvo:javaj<w 
pribHfoo pretkaziv.a:nje svojst'.lva k<Jtk:sa fi.z 1nei~1pi1tan : h ug-ljena i li ug'ljenih mje&lvina~ 
Ia.ko se promjene svojsl:.'.lva koksa kod povisivanja temperaiture isp::111je.vanje m-0igu1 
pr:ka:iJivati razmjer:no je<lnostav;n m krivulj.ama, ni je <lozvoi:jeno e'kstrapolirati te kri-
vulje na streni n.i~kiih temperatura Ji, stvama ti zaklj1UCike o toku kal'lbonizacij.e u~ljenll 
ze. vri jeme geoloSldih JNLZ<lo!J.Ijl!l!. Ugi:j1ein,i, IJ.ooj~ siu se ~i.tiva1H, dmall!iJ S'lll 
O,S -19,7 °/o vla1ge, 
~.1 -14,9 D/o peipe1a, 
46,2 -79,0 °/o Elksnog ugl~ooa (roronaito 00: si'.troVlil l\Jlgljen), 
16,4 -41,3 O/o hktipivilh tvar.i (re<Ciun.aito nia1 s::1mvli rugljien), 
0,4G - 4,440/o S'llmpora. 
12r-----ir---r----ir----.r----------------. ...... 
i f. Vzorc,. ro~oio h/opi1dh t11orl 
[ v ugf/enu 
lt 101-----<H 2. Jc'.i'• nlopiV1'ti t.on: u u<J!fa.nu 
3. 20 7, hlopi111/I l'Yor1 u ugyenu i -¥. $redo/_e 11rjJ«lnOdk l11eret11te 
-s' f1.1n1cc~'e 
~ e1---1-1<:+!....,,---t----1 n • bl"OJ uzoro4o 











l - 100 T e~roturo ;,pti".iovorjo • C 
fliko br. f 
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Slika 1. prikazuje ov:isnost po·sto·tika:, hlaipiVih tver-i u suihom koiksiu (bez pepda) 
o temperaturi isp::n javanja, a slika 2, ov:i:snost postutka vod ika u koks-u. lz ov1h po-
dat£ka pro :z!azi, da oodrfaj hlaip :vih tvari i vodika u koiksu iznad 6()1lJ°C nije ovisan 
o sastavu izvornog ug: jena. Pokazalo se, da s'e i ostali orgarn.ski materijali pri:iJ.wm 
karbonizaoi je ravnaj.u po ovliom krivu:jama (pamuk, secer, drvo). Trajanje grijani,a 
ko.ksa kod odredene temperature nema bitnog up'liva na rezultate ii.splinj.avan j.a. Po<lvo-
struC.enje trajan ja grij<amja odgovam povi"5e.nju temperature od otpd~1ke 4-0~C. Prema 
s:ici 3 ne po·ka2'!uju se nit i u pogledu sadrfaja kisika u kotksu pri:ncipije:ne razlike 
prerna funkcij ama, koj.e vri}ede za hlapive tvari i za vodik. Do 6'Q1()<1C se j.os opafa 
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Temperotura isplinjovonjo ° C 
Sl/ka br.2 
Pooto1ak d'l!sitka 1 sumpma u koksu ravna se ipo dTuigim z.a1konima. Ovi S'll ele-
men1:d -iizgleda vezani u mnogo stalb.iLrni.jtlim spojevillll& Pooto1taik: diwsib u koksu je 
na pr. do 710tOOC veci n~go u 1iizvomom uigiljiem1U (N ko1kis/N ug~j1en = 1,1). To mac.ii, da 
izfaskom hlapivf.h tvari :iiz ug'.jena ne falaizi i odgova,rajuc.i pos·rotak dusika. Ovaj i 
kod najvi5ih temperatura ootaje u k-0.ksiu, (kod l111()QiOC: N ko1kis IN uigljien. = 0,6). 
Koci sump-0rn se oipaifa cinje.nica. .da ovaj. :iz ugljena rl·zlaz.i samo kod temperatura 
do 500oC. Izinllld 51{)1o<>C do 1'1t00oC (a. preoma neik:''im. na•doivil!Tu!t i do lt51QtOOC) j1e -0vaj ·J>'O'-
st-0>t6ik konstantan .i jed no ovnsa.n o sadrfoju swmipo.ra u tlizvoirnom ui~'.j1eiruu. Na osnovu 
potkusa sa 628 u1ZOra.ka mo.glai se ·pos.taviti jedllloozbai ZEI! postotak S1Umpo•ra' :u koksu 
. :i\ma.d 90()0C: 
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9k = o.oo~ + 0;759· Su ± 0.,016140/o 
Sk = postoteik ·surrnpOTa ru kok&u (suh, hez p:epela), 
Sru = posooitalk: Sltllinipom- 'lll •wg:}e:ruu Gsuih, ib.ez ;peped.a), 
Za hla1p1.ve tv.aTi, Y01di:Jk i ilds•Jk postarV'lj1ene su Sl!lijtedeee j1edniadzlbe (iiznad OOl)ltC) 
'1o1g HTk = 2;48 - o.oom T (QC) ± o,68 (kod 600°C) 
± 0,58 {kod 7tOOOC) 
totg v k = •l;,37 - l(),0011tl.5 T (0C). 
374!0 
O k = -T -3,814 
,1z d{JibiiJye'lllilh ,remJl~tiafa sc moie zaJdjw:liti1, <l.:t 1mks 'Il!i.j·e Cis~iJ 'lllglj:ilk, vec ;i lkod 
niajv·isi:h t.emperatura sa•drzi Ilia 94 atom.a ugljikia 4 atoma vodi!ka i 1 l!Jtom k:isika. 
dU.Siika i sumpo•ra; (kod 50-0°C je taj ·odnos: C 65, H 31, 0 , N, S 4). Ekstraipolacijom 
ov;1h o dno•s·a do tempera.ture od 2J71()(}<>C (te1m!P•emtiu1r!l! .grnfiilriir.a.nijia) dohivamo oon08 
uglj.ilke .prerrna straniim atomEma• od 110,1000 : 1'. 
&GO /Co Soo 900 ,_ 1100 
Temperatura i apl~o-1onjo · 
/hko br.' 
Stva:ma specifrerua t.eziina k-0iksa ovisi o p.o;stotku pepeLa1 1i• vila,ge u i1Zvo.rnom 
uglj!enu, te o iiscrpku koilrna, U prosj1eikru OM ii!zimedjiu 5()10 ru /101)°C 1r.aiste od 1,5 na 1,7, 
a 1i·7)medu 71(}[) i · 90!()-0C od 1,7 111a 1,9. SpeciJfii.cOOJ tezin.a ras t·e samo jo•s neznaitno iznad 
J1()1Q1G°C. Pi1{lVl'idna' sipec;';focoo 1t eZifa11a .r.aS't•e tl1zmedru 500 •i liOQIOUC o d' {\74 1111at 0,80, no· gra-
nke toct1J00tii ove flllnlkcij1e siu vooma s6roike (±0,1). Tvir·doC.a koiksa ~ otp.01mosit ;protiv 
mrvilj1enj.a rasbu pdl•iC:no neraiv'l1Jomj1emo wmed1u· 510() j, l1liClOOG. 
lz O'ViJh podaitio.ikia p1roi:Jz!.azi, d!a, .siu proimj•e'lllC ik·em '1j,$ldih srvojsfava ikdk•s.1· u ov>is no-
sti o temperatruri iisp:l:nj.avanja mnogo preglednii}e od promjena f:izikaiLn:i:h svojstava, 
.koj1a SU u Zltla1tno veooj m j1e11i OVULSD>'l 0 SJV0.;1stvi:ma Oll?VOlmog u~1j.eDJa• . 
(H. H. Lowog, Ohem. Ind., 1950, 61'9). 
-P. GUSTAVSON 
Ekonomski temelji iskoristavanja ugljena za proizvodnju plina 
Na savjetovenjru struenj.aika za p'lfnove, koj-e se 117. i 118. s:ij1eenja o .. . g. odrfalo 1,1 
:Esse111!\i., p:roeitao j.e Dr. i:ng. N. Reer:ink referat pod gornj:i:rn naslo;yoffi. 
Snabdi·j.eva~j.e ener.g:jom u svrjetru tokom zadnjdh SO godilna kar.aikteri1Zira1110· je 
·hmd>!l1Il1en,ta'.nim sitrukt·lllrllliim proimjenama., koje su u pirvom :redu pocele s osnovnim 
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pwmjenamai eme!"getlilke p ri<vrede u USA. Ove struktiu.r.ne promjene oeitovale SU se 
u jiaikom p:rodira.nju telkucih i plinov!rtih pr:imamih energija. Ukupna p-0t:rosnja eneir-
gij1e u svij,etu tokom zadnj1ih 51() godin.a znatno j-e .porasia, a1h vi:OOk potwSinj1e od111-0si 
se j.edlin-0 :na prima<rne energi•j.e: zem!lJO ulje i zemni plin. Svjetska potrofillja; ugljerui 
oi&talai j.e za to vrijeme ·g-01tovo .nepmm:ije111jena:. 
Pregled snabdijevanja energije u w ijetu 
I 
njemackim objavljenim p()dacima 
I padacima Stand. Procj.ena prema: Hll3. I 1935. Oila u 1947. 
Ugljen 74) 0/o 60,3'/• 57,4'/• 
Zemno ulj e 4,5°/o 16,59/o 2·3,8°/o 
Zemni plin 1,4°/o 3,8°/o 6,5°/o 
Drvo 17,6°/o 12,8°/o 6,4°/o 
Vodena energija 2,4°/o 6.6°/o 5,9°/, 
I 100,0°/o I 100.0°1. I 100.0°1. 
Nasuipr.o:t USA ci ja se rp·rri·vireda .uighv.nom o&Lanje. na z·enmi pHn - god. 194J8, 
polk:rio je zernni p-lin sa cca 79 milijar·d~ m 3 vise o<l 4/5 cjefotkupne .potroonj.e plina -" 
u zapadnoj je Evwpi 'lllgljen, ai namCito kameni uglj.e.n, osnoiva p1li:nske p:rivrede. P'l'li'-
V·r·edn:i pmb'.emi ugljena odreduju u z.apia·d!lJOev1ropsJQiim zem~jiaima &mjer, kojim t:reba 
pocii tehni1C.k~ razvitak p:roizvodnje p i.in.a:. Tu j:e u rp:rvom :redu v:aiZ.na povezanos·t 
~medu lookerijske 1i .phnsike p:rivrede, n.ar-0ciito sto se ti<Ce medusOihne ovisnooti p1ro~ 
jlzvodnje 'i pofrosn.j:e koik:S'<l:. U tko~eni·j:ama J'<Ursko~ pod1rncje., prer:adu•je se vec p re.ma 
p:riilvir.ednilm p11i~i1kaima, 310.-3~')0/o od .UJ~wp!Tho .p1roiiizved.eno1g ugLjena u lkoiks .. Na toj se 
c:111jen.ici osniiva j:edinstivenia rp.Jinslka prritv1redm.a veza izmedllli IU!gil je na, zeilj1e:Z1a ,j , :k·emii!}e, 
.a s ·tim u ¥ezj, '1.tZajitl'l1!11ost lookenijskog ,pEn.a i ;z k oke:rija , zj,alno.g plina j:z visokih 
peci cr. drngiih pilinoiva itz :kemi;j.s1ldh tvornrl•ca, :koji ()iffi"01gu6uju medusobnu dzmj1elll1J., 
t alko ·da se opfoj privredi mogu p11uZ.i:ti .i§to mo1guce ve6e l mlii~irne p•Erna. Prem11 tome 
je :za pl1'nsku privr·edu ,o•d velike v1aiZ.n.o.;·ti •stabilno stanje tdd!Sta ko1ksa. · 
Ogria111i.cenjia pro.izvodnje celil!m iii kemijskih pmizvodia, temelji•t-e promjene· u 
poglediu potrosnj,e i ·drngi ·els:ono:ms'ki faktori, koj~ma pridolazi i rneobdC.no veliki i•zvoz 
kolkssnog ug~·j.enlili, iZlllZIDVll!Jju !J1Jep01V•Oi1jne posJj1edke. Za p.oivi1senj1e smbdli:jievanjia plrli!Wm 
od o dluCiuj'llJ6eg je z.naeaja p~tanj.e, .da Ii ce u hu<luce uspj.eti oo se opfoj plinskoj pTli-
~v:r.ec:Li pnufo s ve v·e6e koJi.cirne kokeri<js ko1g plimia1, a' .da se p1ri tom ne !POvisi produkci1ja 
koksa. 
Pregled podmirivanja plinom If 0/o 
I Njemacka I En g Jeska 19~. I 19491) ],()38. I JG4G. 
Zemni plin - 02} - -
Kokerijski pJi.n 83 88 38 35 
Plin iz pl.inara 17 12 &2 65 
Uvoz 02) 0 - -
Ukupno I 100 I 100 I JOO I JOO 
') Udruzeno privredno podrucje, ') o = ispod J'/o 
(Brennstoff-Ohem., 31 (195i0) 59) . 
I Belgija 





I 100 I 100 
I \8arsko I Nizo-Francuska podr.. rnmska 
1938~1 1\)48. 1948. 1938. . 
- 7 - -
62 44 100 5() 
33 4{) - <>II 
0 0 - -
I JOO I .100 I lOO I JOU 
M. PINTAR 
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Upotreba visih i niZi.h masnih kiselina za proizvodnju konzistentnih masti 
Kod oks;dac.ije p«rafina sa zre:korn dobivaju se masne bseline, od kojih se one, 
sa 10-20 uglj!kova atoma mogu upotrebljavati umjesto masnih kiseE·na 'iz prirodnih 
masnoca. Uz ove t. zv. normalne masne kise::ne dob ivaju s·e i nifo (C4 do C9) i v1se 
(preko C20), o·d kojih su vise masne kise:jne otpad11Ji. pmdUJkl'i, za koje za sa.da nema 
pre.ve p·l'im}ene. 
Ov.im se radorn poku5>9.·valo doC.i do konzistemtnih malZ'iva os«1p<UJ!lj.a:vanjern v'i·siih 
masnih kiselina. Pokazalo se, da naitr:ijeyi i ka::cij.evi sapuni t ih kise'.in•3. n 'su postojani. 
Ovo se vaifoo svojstvo posti1mva tek dod.a.vanj.em sapuina niiih k 'iselin.a; ujedno se 
pokazalo siaisvd1m neoeekiwmQ, cLa, se do1daitk0tm t iih kisebna kaplj.iiSte lllilSti znatno 
poviisuj e: 
vislmznost uJja 0E/5'0°C 22 3,5 2,5 3,5 3,5 3,5 3,5 
ukupni postotak .masm.iJh kiselina 13 7,7 23 23 '17 15 12,6 
o<l to-g.a vis'h % liOiO WO :liOO l!OO 80 60 40 
nizih O/o 20 41{) 60 
ka,plj1'1ste 0c li()C) 110 1'1'9 11'5 1418 180 2210 
Dmg!m po:kusiima se pokazalo , da se kapli'•ste ohienih ko·n~is tetn:ih maziva moze 
povisiti dodatkom relaiti.vno ma:lih koliic:na mrav:je iii octene kise~ine (do 110%). 
Prakticki po.kusi s mas t ima, koj.e s•u s·e do·bile osapunjavanjem niz '1h j vds:h sin-
tetskih masn'h k'.se~inrn, pokaz.a!'.i su. da SIU ove masti potpuno ravnoa>ravne mazivi.ma, 
koja se dobi:va}u iz pr!irod11J' h masnoca.. 
(H. Ko 1 be I i D. U 11 man n, Erdol u. Kohle, 3 (1950) 16). 
P. GUSTAVSON 
Pepeo i sumpor u te~kim aljima kao izvori erozije i korozije 
Osteeenja u loZ:iSti.ma, diiese<l.moto.rima i piinskim tiurbina.ma, koje se s!uze teski.m 
uljima i ostaci.rna nllifte kao gorivom, mogu b'ti rnehan:.cko.g i kemiJsko,g ka1raktera. 
Eroz;ija se svo<li na onaj d :o pepela, koji je kao minern:l siusp·endfran u U':}u. Kolo'dalne 
otop~ne pepela i metalo<>rganski spojevi irn«.iu erozivno dj.elovanje tek nakon izga-
ran}a, t . j. ond11, kada su se iz bh spojeva izluci.Ji oiks;.ct; rneta1ne komponente. Mine-
r.a1:1ne sas·tojine se moigu '1Z1'.'Uoi1tii ce.rJJtr~fu.g:1rn!I1jem i prakti!.Cki su poikusi dali povolj1ne 
rezu'.:tate. Metai!o-o.rg.anski, spojev.i za sad.1 se ne daju rentahHnim me-todama izi1uc1ti 
iz tesk '.ih (lofaih ulja) , no nj ihovo j1e eroz.iv:no djelovanje s·1abije. U tim se spojev.:ima 
kriju oko 2/3 o.d Uikwpn0<g pep.ela,. 
Erozija mofo nastupit ', ako se ulje u pfoimeniJou nedovoljno r.aspT&uje, tako da 
se usli}ed nepotpu·nog izgaranj<l. stvaraju tvrdi pro.dUik·ti po1'merizadje i ko<ks. Ova se 
pojaiva opafa .narocito cesto ko<l mi.j1esainj.a raznili. u•lja, koja nruhJIIl mi~esanja ialu-
cuju asfaltne i drnge tvark 
Najjaci izvor ko.mz'je S<U suimporni· spoj.evi, koji ,j,zg.:tranjem daj1U S02 ii S03• 
Na,rocito }e opase n siumpoirm1i· trio1k.s1',d, kojd poV'isuje rosi1ste p!foova te pospj.esuje ta.-
lofonj.e kiseEh kondenz,aita. Ovaj p'.;n os'm toga na•giinje stva1ranju rnetal!nih so·li s pe-
pe!om, koji u Qih:!i1ku truloga povecavaju koro.z :ju. S03 se stvara uz pomoc pe.mksida., 
koj~ i.ntermediall'.!10 nastup;aju kod izga ranjia ug.ljikovo·dika, ii ika.t-al it '·ck;.im d jel-O'va-
nj.em vanadija, koj[ se na'lazi u pepelu. Poznato je, cl.a vanad '1j u moTsk'm hiljkama 
i zivot!njaima igra onu u'.o,gu, koju fosfo:r j bakar ·i·g.ra}u kod izmjene tv.ari kopnenih 
hiljaka i Z.ivotinj~. Nij.e sto•ga cucfo., da pepeo nafte, ko•ja je ,izor11Z''•to rnar't imnog 
podnijetla, sa.dr21 do 70% vanadija, (u1lmpni po•stot.ak pepelai u !ofoim ulj1'm.1· sie 
krece O·d 0,•02 do 0,1 %). KatalitiCko cfjdova:nje vanadij«, a prema tome i korozija 
od SOs rnoee se s·prijec;ti ws·trcavanj.em V'O·dene pare .~H ug•!jene p·rasi:ne u 10.Ziste. 
QVJi dodaici c:Ljeluju kao inMhitori. 
{B. Enge ,J, Er.do~ U '. Kohle, 3 (1950) 3121). 
P. GUSTAVSON 
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AdHivi u mazivim uljima 
Svojstva mazivih uljlllJ poprav.ljaiju s-e do<lavamjem mzn:ih aditiva {kemijsildlh 
,oo.dataka). 
1. Kruf·ste snizujie se dodatkom - do -0,5% - .alumililijeviih s.apunai, Ba- i Cai-
Jenol.ata, dhklorpentana, glicerina i ·raznih kondenz.:t•cionih produkafa par.aifina •i aro-
llill ta (pa•raf:ow). 
2. lndeks v'.~koziteta popravlja s•e do.datkDm :iJzobutilensld1 polimerizata, vini1ruih 
·pobmer'.zata, alk'l-arii'.a, pri·mdnih masnofu. 
3. M.az'vo.s•t (namcifo ko•d visokih tla•kova) po'Vee.av.:i se dooatkom sipojeva, koji 
·pove·cavaju :a1dhezij1u izmediu maziva i kl.izn:ih povrsLna. Medu ov1m &e spojevima isti.cu 




Sredstva, koja spr}efo'Vaju oks'<!.aciju mazivo·g u'.j1a (stv.airanje kiseHna), jesu: 
·tributilfosfati, tr ifoni.Jfosfat'.~ alkilfeno.lsulf'.di, sulfonirnne masne kiseline, sulfoni1rani 
tenpenii i t . d. 
5. Sredstva za sip'!1Ue·foNa:n}e ko-ro<Zije 1lreb.a da stva1raju tal!llku za&t~rtniu prevl.aiku 
·na povirsini mete.:!a. Taikva su s-redstva na pr. org.anSJk:i fosfiiti i sulfoniirani 01'.-efini. 
6. Tailo:fon,j•e mulja, koiksa i osta1!i1h nea'~,toca u unutra.Sinjosti ek:sp1o·z'oniih motoira 
·.spr'jefova se dodia·tlkom naftenata, k.afoija, ba·roj1a, nat.r.ija, nik1'.ijia, ko1balta i oink.a. Ovi 
metali djeluj-u u 0Mi1k:u oiks'da, kojn se stv•:t1raju n aJwn izgaranja· u'.j.a. 
7. Iz komercija:1n '1h razlo•ga maziv.im•1 s-e dodaju bo-jila (destil.ati katt.am ... q,, e:kstra.kti 
:i.z S02-ekstrakcija, antracen, hidr:n1n·' pro<l1uikti i t. d.) 
8. Pjenjenj.e ulj.a potpuno se sprj-eeava dooaitkom neikih s:1J]k{:,na (1/1000%). 
9. Ulj ima, koja se upotr-eblj.av.aju u pn'S<utstvu vode, dodavaju se sredstva protiv 
,sfv3Jranja rde (do 2.5%'): alk1:feno:i s 0,2°/o cinka, e-teri, esteri i ostaJi pQIJ.arni spojevi .. 
· (V. A. Ka 1 i chews k y, Petrofouan Refiner, 1949, No. 6, 1)7; No. 7, 112; No, 8 
:1!02; No. 9, 85; No. N>, ll215). 
P . GUSTAVSON 
Primjena polietilena u kontaktu s kaueukom 
Poznato je, <l<a se poolie tr'.en odl'ikuje znatnom otpomo·S6u prema polarnim otapa-
'1ima i plast'if•kaito.r'ma, dok ga naprotiv uglj.'lkovo<li-ci, maziva ulja, stea•rinska kiselina 
i t. d. razmckfovaju. S.ad se posfavlja pitan j-e, da li se poliet:1Je.n u kontaktu s kaufo,.. 
kom, ko1H saidrfava neke od t~h tva1r.i. ne i,zlaie kva.renju, Autom su dos:ii do zaikljucka., 
da primjese kaucuka opce1U·'.lto ne utjeeu otZb'.l;no- na mehaniot-a svojstva nolieblena. 
Neike S<peo:.ja'.ne primj-ese . naprot'v. ko}e u ve6oj mjeri sa1drfo teikuce ili smofos,te 
wg:j•ikovo·dike i ste.ari•nsku kisel:niu, imaju S<tanovito d jelovanj-e, koje dolazi do izrafaja 
koo sintetsik1'1h vrsta kil!u1cuika oitporn51h p-ro.ui ulj1u. Ostr'n1a nal]J'.'l.•da n1e mora pri tom 
· nuzno ovis'ti o ostr'1n ; djelovanfo pl.astLfikatora ill : drugih do.daitaka na polietilen, 
Medu prodiu1kte, ko-H stetno utje-cu na p0He1i.fl·e111., ide na pr. n:itiri:i11rni· kau6uk, ko.H 
je poznat -po svojoj o·tp-orno\S·t.i prema uiljima, a saidr.Zava minera.J.no uilj.e kao plasti ... 
fikator. Djelovanje GR-S kauc,UJk.a, naprotiv, d.a1leiko }e manje; ka!lrn j-e poznato., 
·O!Vaj ik:a1u0uk nL}e o•tp-0iran ;prema u~jiDma .. 
{G 111  ma1 1n1, Axe hod i Powe .r s, I:ndi'~ Rruibber W011ldt, 121 {111951()) 674). 
M. PINTAR 
Svojstva i koriScenje umjetnih poliakrlilnih kaucuka 
P.01~'1a1k.riiJn1 kau1ooki! pir'ipa1dajiu sikru;pitn·i pro'.1zvoda, lkojli se na •trMstu n 1a1laze po.cl 
imenom »Hycar«. Hycar OS-JO i Hycar TT .idenfi.cni 5-u s pozn.atim umj.etn·im kaucu-
kom GR-S ( i•nterpolirne:r butadiena i sti-roila), · koj·i je po sastavu i svojstvima sl'fon 
njiemacko1m pro·i·zvodu Bun.a S. Napwtiv, Hycar OR slican je po· svojim syojstvime. 
,njemackom Perbuma:nu Extra. Hycar OR-15 ,j OR-25 .i<Z.radeni su na hazi, hutadiena 
oi akruloI11itrifa. 
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Ovi· rumj~tmi ikaucllikt saicmJavajiu .f.a.mi:J ~jiu termop1asiricni:h elastomera, ko>ji se: 
ViUJLkainiiz ill'ajiu u .prisu1tnQsti. staruYVithh o rgans:kih :hl:i aTh<JII'·ganiSk.:h ha.za, a mogu se, poput: 
pT.irod•nog ka•uoulka, obi!'adiva•tli .pQmofo ,i;stf.1h s tirojev'ai. Naj.v~nija svojs·tva tiih umj:e<t-n 'iih pmizvoda poshj.e v:ul:loo.1n :zac:ije j.e~m: ve!<iika otponnost proti dudj<em dje·:O·vand iu 
. kis~ka. 1~z :llraka i pl!'ema p:o•visenoj tempema,tJur:i1, viso ka otipomost P'Wti d}elovamju· 
ramif.1h tekucirn>, u kioj.e SIU bi1IJ uiroinjeni, rui.datjle njiho.va cvrSltQ& ,na savij.a.nje, otpo.r-
ruost :protn haibam.j1UJ i k-01rnruoruo ilzv·rsna, post:ioja1n0ist pl!'ema olk!sii1d1a111'Slilma po1d dj1elorv'anj1em 
U!ltralj~bicastiJh zraka. Treba istruknuti ,j, .doihra. diellektr.iionai svojs tva ov:ih lfJT-Oizvodai. 
Hyc.ar OR-25 sadrii oiko 180/o <luiS~ka i ima sipedHcnu rt:ez'iniu1 0,~8, .dKJik Hyca:r OR-·15· 
sadh:iz·~ (JIJ(o l!l O/o <lusilka Iii itma sipec:iifiienu tezil111.1J 1,00. 
1Po'.i:aJcri1!m1ii v;uilkaniZ''.lrruni ikauiCuk 111ajrvi1Se se upotireblja'Va .za P'roizvodiruj<u ci}evi,. 
po1gcmsk:og •remeilij•a, vripca za ·tlrairns!TJOI't·ere, vellllttCa .ii diia.faaigimi za iplUllilff)e i oipforuiJto za: 
sve arti;k,Je, kojd· <loJa,ze u dodi·r s u:jiima iM su na zraku i:zlo.Z.Cni V'i•sim temperiaturama,,. 
ka,o na pir. vail}oi m f sikrursike s.tiroj·eve, aiutom0:biilsike .gUJIDe, gUJm:1rane tikanine, lizo~ 
Ja.c:ije za elektr.i•ane doolbeJ.e .i t. d . Osim t0:g.1 se ove vrsti! ka.uicuka d a·du boj ad.isati 
u ,pasteLn~m ni.ja111Sama, a •<la se boj,ai ne izgulbi. 
(H. P. 0 we n, R<ulbber. Age, 66 ('19l5:()) 54'4). 
M. PINT A'li 
Novi sekundarni alkohol i njegova primjena u proizvodnji' boja i lakova 
D:cik~openteniLn1i aJ1koih0!l, ikoji se dohitva1 hidir:i:rarnjem di<cilkliOpentadi•ena, iima ove 
kairaikteristi:ke: vreHste (lf'i7'3 mm Hg) 1'16-lil16°C, .p!aimii.~te 22()QC, jodni broj li69, torp!ji-
vost u vodi·: IIl•e o tapa se·, mi je.sa se sa skoro s·vim obiiCnim tO'ligarnsk irrn ootapalima u 
svakom omjeru 
Njegovi deri'Vlll:ti, ;kao na pr. lino lleat i malerurt:, za.niml1jivii S<U zbo·g toga, sto se na 
zmai~u b.rw suse i po~iime!ii1zi1na 1j1U,, pa s u foi toiga mzlo~ pTlilkla.dni Zta <iz:raidru· uimj1etnlih su:sivi:h ulja.. Istovir·emen-0 se .isP'i,Lvala mo:g•uicnost upo trebe dr·ugth njoegovfa ·d·eriivata,. 
kao sto SU v.i:J:mll-didkloipent•ern'.l ni ad'1pat ·i .e;ter. D]ci1kl'. 0ope1Il1ten.~ltru1 :aikr:llalt l metruk:Iiiftat 
taikod.er su 'ffi'O!Il;omeri, lkoj i korpQL~rnerizim.jiu s velikiim hrojem raznih tva1r.i , pa se-
tako dobivaju produkti, k-0j1i su su-Sivi. na zrn1ku ii u peci . 
Medutim :kao s'ikativ prouoavao se u 1prvoim •redu .cJ:]c;lk1Lorpenteni1n:i Hn-01l•e<1t. Od 
ovog su prioi1zvodru ,iz1ra.d·ooi: inal·!cil, koj,~ su u razn.!lm vmjerima sadrfavaH kohalto·v, 
manga1nov i:H oll.ovn;i, ·s!ikiaitiov, t•e sie prou0oovalo nj<i:hovo siusenjoe kaiko na zrniku, tako, 
u peei. DQ1biveni. ffilimoivi bHi· su a='.·01gni fiJmov!ma O•d 1a111enog ulja, samo pos}eduju 
mnogo ve.6u cv.r&tocu. lsti se rp:ro<dud<'t upotreh'.java i kao omeiksi•vaiC za n ii•z rumj.etn!ih 
smola, na.roCifo· za vin:ifoe smQ1e. Od m joesavillta se d01hLvaj1u filmo·vi, koji dvhro· 
priia:njajiu -0 ipo1dlll()igiu, a oid!iikuj1UJ s·e veJ[ikom s>ta.bN:rno-ScUJ, sj.aijem <ii dtzvrsm1om oitporiruoscu' 
proti vo·dii, l'll'Zilllruma J otapalima. 
('Paint Vami~h Pmdu1cti'On M ., 30 (1960) 7, 11). 
M. PINTAR 
Sredstva za uklanjanje starih naliica 
U fasopi.su Seiifen., Fette, Oele, Wachse (br. 401\951()) nruvod1i se patent aimeriklllnskog 
podiuzeC.a Monsanto Chemical Qo.. 1[1!8 s reds·tva za. uikiJalil j6111j:e star.ii:h irurlieaL Tu se. 
mjiesto uobifaj.enih Mapi!Vih ipmdiukata, C'V•erut1UJaln.o wz d KJda1talk wsilffi [~i p.ruraifilll.:l, pre-
po11u1cujiu w<lene MQp1'm•e gama-b:utiro i>lj, vafoll'oki.krona· Hlii mJese-vdne tih tvari. Ko111-
cen tiraici!j1e s,e imvigu ik1reta1tj1 iilZim:ed•w lli0-98°/o. 
U s.vrhu bolje,g ikvafonj<:t, Siloj1evai 1Jaik:a, koj~ rtreba sikinuti, dodaivaju se jos diruga 
9I'e<l~tva 'Zia ikva1senj1e1. F.iJ~mO'Vli! ra:z:melkiS:amu. Jalktons:kilm .o to1pin'llimai odisrtrumdilldu se me-ha111:iokim putem s tl'u1glllllj0em, naik-0111 cega se pQ'Vlrsina Qpe.r·e vo<lom. 
Predirnostii ipred uobi1Caij.enim produlktima u P.TV()lffi S:U! ,J'\edu u •tome, sto SU e1imi-
nrurana hlaipiva i fiziolQ·Sk:i sikodlj•i1Va siredstva. Nadt11lje otpa:deju sve poteskoce z:bog· 
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dodataka voska ~ para.fioo, koj;i. su svaikako po·trebnii zbo'g brzog hlaplje!1Jja. ugllj:iko-vodiik:<1. Medutim, ikoimib'nwcij'31ma s•e eventualno nwgu do d reti1 OT'!(.anslka o<trupala tqia wlifatsikih k loriranih u,g;j,"kovod tka, acetorna i n.iiZ:ih aJiifatslkih al:kohoila., sto je od prodm:isti onda., ikad se radi o sik.irdamju fi<:mova iboj<e sa teikstiJa.. 
Qj.e!Ovainje SfI>Klmen<UJ!liih smdsta:va p.roteze se rna sve ce1ul'.IOO:ne d er:iivate, f.enofolde-hidne smoJ.e, pirodukte 1kauculk,a, ka.T'baimidrne .SJmoJe, viruill:ne smole, .w1jene lakove ·i uljene boj.e ii t. d . 
MJj1es~a'Vliln1e, ikorj1e w se u piraiksi potka,za1le dobri1ma1, sia1dDz·e 111a1 iPrr. 50 d <Uj:ei1oJVa .gaima-va1ew'.aiktom.a ~ 50 dij . VIOlde lillJi 80 dij1. 1garrn.a1-va1!eroLalktonia w 20 d1iijdo1Va' vod1e, prr.i oomu IU! ob.a sh1Jcaj1a .po•voljlill() d}eiluje dodaitalk: od 1•% dodecil-benzoil-su1fo'11Sike kiJSeLin,e_ U c1a1nlku se navode jos dva priJdLadnai srastava. 
a) po 2JO ,dijdo·va ;gll1!Illl'-va~ero i 'hutirro-Jiatktona, 20 .diijdova i·zoprop.ilnog :aJlkoho1la i 4!0 d:~jelova vode. 
:b) 4!0 dije·'.ova gaima-fbutirolalk:torna , 2\0 dijefova a''.kohola, 3'9 d.i•}elova vode i' 1 dio gli:kol-monoorle.aita:. 
:M. PINTAR 
Insekticidni licilacki prnizvodi 
Prvi pokusi nko :upotr·ebe DDT-a ('d1~kllo1r-d1iif.enH-krklor-etan) u uJjenim bojarrrur u cilju inseikti1C'idno1g ·djelovarruj,a h '1li su vriseni· p·r.ijc o d pr:1lik·e 4 gQ<l:ime ta'ko, da su se ra:&iiCite lkooiciine DDT-.a do daV1a,!e cijelome 11.i.zu liblaiCkih ;pro1i2V0da. Tako su nia pr. IP'rodiZ'Vederue DDT-lalk bo,j,e, ul}ene hoje 1' t. d. Kod ·tog.a se je prnna-Slo., <la vece ko!i<:d,ne DDT-a vi1se smetaju Ji1Cila·c!k:im pT'O·izvodima, koj1i. imaj1u visoki, sjaj n.ego on.irrna, koji su iman}e sjajm.i .i<li mat. Objasnjava se to time, sto se DDT i,skrista-Hzik.a ma poVir~siini naHea, a to .uvjetuje snifonje sja ja._ Dodaitlllk DDT-a zi1dmim bo-jwma 51znosio j'e cca teziinskih 5%'. Proma·trnnJem kroz dvi·je 1g-0·dine' ustanovljeno je, da se DDT jv1s .i naikon tako· dugog vTemena s·ta·lno kris1:arliz.i'l"aO, te ima.o .ims·e:kticidno dje1lova.nj.e nil' muhe i korma:r·ce. Poku:si, kojii· Sill vrs·emi u Ins,t itutu za po,'.joprivrednu za,sHtu 1t1 Du'l"hamu sa DDT-mat bojarma, potka.zali su 01t.rovruost t irh boja za muhe Jos. Mk:on J.7:! godine. DDT-isja:j:ne rboj.e djelova1e su smrt0111JOS1I10 na ·:ni.sekte jos nakon dv:ij•e ·godine. Naro,Ci1tu 'll'potrelbu ·imaj:u takov·e bQ1je za boj.adis·ainijie kuhinja t. st.ambe-nih ipr-0storija. Op·azen-0 je i: to, dia sjajni naMci pos,tiza.vaju svoju n,aijvecu otrovnost piQJ!a~an~je od mat na:!ic.a. 
ODT-boje sru rel.a.tiv.no· }efit:lna sredstva z.:1' rboribu :protiv imsekata. Otrov.na mate-rija• se n.an;os,i ravnomjie11no po cifavoj povr·siin.i tamo, gd<je j·e to po-trebno. Jedan gafon (= 3,7185 cr) DDT-mat boJe sadci:i cca dva puta 1:o~itko DDT-a ikao i:sti. V'o.Jumen 3%-tnog DDT s:redstva za strca1n}e. Razfog re' .ath~no du1go1g tra.janja .inseiktiocidI1J0:g dje.Jovanja osuseI1J0.g,ai nahea (flilima) je, sto otrovna materij1a (DDT) po.Jatko i ravnQmj.e:rno pu-.tuj1e 1111.L ·povrrs'1nu 1 tamo se stalozi. Stoga se DDT 1:ako kilko ne otstraJnjurje iz boje utjecaj1em zro'6ni>h strwjanj.a, dod,iTa insekata, foJwg cetkanja ~r:~ b~is a1!1Jj ,ai. Pokusne pl-0ce, k.o.j1e Siu :hicr·e jos ril narloon 31% g'01dine· otr-O<V1111e rzai inseikit•e, ib:iJe su ikiroz oiijelo to vrijeme i1zlm·ene j.aikom pmsernju i. necistoci. Na1kon opetovanih Ci~seen1ja i brisa-nioa rt!h pov:rsina, poja;VJljdvali· S1U1 s·e na pov.rSini fiJim.a uivijek nov.i 'kristaH DDT-a_ lsto tako· SIU bilH firlmovi nada;lje otrnvni1 i. n>'.likon pmrija sa vv•dom i1 saipunom. 
SipOIJiltm11Jte lbn1}e ilm~jiU mediurtim fosu os~batnn.11, da. s1e v.ilse iputai lkm'sfadi DDT-a poj.avlju•ju u ve6em obujimu na povdini film a ('Po jam s~~ri}ev~nja)-. Kod . ~.- ~oje se ta poja.va manj.e op<l'Za, ,doik: ikod sj1ajndh boja se to »saz;nJeV<.l'llJC« Jaice .p:rr.mJe.<:illJ'C. 
DDT-nalicu upotrehlj.av.aiju· se ·porna,jvi8e za bojadisanje strO'Jl.a ii . 21' 1do'V~ 1r ku1~i ­njaima, s.1:..amibem:i:m prOstori1j<a,ma, sik:Jadrstima zivezn'.rh niamirnica, wdiionr::cama I drugdJC , 
gdj1e se zadrZ.avaju mwhe .i inse.l<!tii. 




U suzbi.janjru 1mzniih bi-ljmih stetoC:'ma kemi}skim sreidstvilma postiig'.i SU se ·u za<lnje 
vI1njeme nesumn1jtiV1Q golemi uspjeS:. U suzbijauijru bolesti, koj.e pre.nose raznih insekti. 
i~raj.u ta.kva siredstva tako.der zna.Cajnu ulo·gu. Treba se s.aimo s jetiitii na muhe, komarce 
te mzmu g.1mad, koju pre·nose stakori, miseVli i t. d. 
Medutim pok.azalo se, cLa se gam.1·d, cesto vec na:koin rnekoDko· generncija, toliko 
nav'.1kme na te jna.ce smrtoinoSiThe k=i1kaEje, da posJije sta.novitog vremena p-O&taje 
proti nj1ima 1muna.. 
Na z.:i.sijedanju po\.joipriv.redno·g iistraziva·ckog S·avj.eta u Rinnim.ghaimu ffitakao je 
Dr. W i1ggl.esworth, da se s A·ntrycidom, kao sredstvom za suzhijanj.e ce-ce-muhe 
(a t ime i bdlest 11pava1nja), do<liuse posti.g•'.o ~naC.aj1ne uspjehe, a!:i se sada utvrd :lo, 
da }e taj itns1ekt ve.c postao :imun proti spomenutom sredstv·u . Pai 1 obiena kucna 
muh.:1 postaje ·na:kon neko '.i:ko generacij.a potp·umo iimun.a proti DDT-u. Osim toga se 
ustamovL!o, da se d.a11ias V·06ni stetoeiine nakon deset strcanja ili zaprasivanja tokom 
ljeta 1J1Je mo1g:u V1'.1se s 1uspjehom suzb i.jati, dok su jos p.r ije neko'..i:ko godina do·stajala. 
tri il i cebri strcanja. 
S ti'1m u vez.i U1kaizao j'e Dr. Wiggilesworth M •to, ·d.a.· se u 1su-zJbijanj1u1 s·t.etoc·ina ne 
·smije tezi·Ste postaviti sauno na kem! is-ko su7'bij.a1nje, nego bi usporedo s kem:j-skim 
treba1lo vrsiti i b io.Josko s•uzbijanje. Tako se uistainov'.J.o, da se halest spiavanja moze 
oopje$no suzbijati ta.ko, da se n•'.I obalama nekih a.frikansk'th rij.eka, koje su poznate 
.kao legla ce-ce-muhe, iskrce s:tl.lno·v!te vrste paoma, u koj.ima te muhe zive za susnih 
.godi5nj ih doba. 
Medu•tim i'zg1eda, da ce se ovdje s u1ltrazvulwm moc~ postici vrlo uspjesni re-
:rultati. Nedia1Vno je j>'.llVljeno, da SIU U1Sipjeli pokus.i s uni.stavanjem krumpi.ro·ve zlatice 
i ska.kavaca s porno6u u1t·razV1UJka. To svaikaiko znaei ko.r.atk n•1·p.r.j,j.ed na podmcj1u suztbi-
janja bi!Jnih stetoc.-'na, SllIDO ce trebati da se ispita dje'.OV•mje u'.tmzvuka na kor:1sne 
iin~ekte, na pr. pcele, kod ·koj.1h se, kako ie poZ1M:to , negatiVlllO odrazi.La primjena 
DDT~a. 
(Chern. Ztg., 74 (1950) 007). 
M. PINTAR 
Novi insekticid allethrln 
Prije .god'l!lu dana je Ured z.a entomo.Iogi1j1U b cruvainjte bilj.g, u SAD objarv:io, da 
je alil homolo1g cinerma I pra'kticn-0 is·to tako do•bar u p-0~!ed1u svogia .i111Sekticidn-0g 
djelovanjia kao p iretrilil, kojii· s·e do1b!:v1.1 fa pyrethrwma. (Pyrethmm j.e. kaiko je po-
z:rua1to, pr:.rodni pw:zVIOd, koji se uipotrebijave. kao Vlr''.o usipje8a111 insekticid). Ovaj se 
homoi'.iOg doibwa sintetiilCikim pu•tem, a, ja,ko je srod.an onoj kon~tituenti pyrethrurrna, kojia 
ub:ija fa1sekte. Ovo jte otkrice iu.zvailo ve'. ·ku pa1foju. Po<liuzece Un'on Carbide 1.100 
Cairlboin Co!'lp, j.e prostu•di1ralo -O'V'll sintez.u i uspje'.o pror.,zvesit i irusektidd. AU.ethl":n. Njie-
·govru j.e pmi.zvodnja vrl:o tkounpl iciiriania, te se sast:Jj i iz 12 faza pro:zvodnje, dok se ne 
d-0,de do konacnog pl"izvoda Allethr'n,a. Da ba se profaveo 1 kg Allethrina potreb:no 
ie cca 2()1() kg raznih kem!lka·lija (lllkUipno 25 v:l'sti). Utvrdeno jie, da se i'z 200 t 
'kmtiih :i ·tekuCih kem'ik:aJ1ije., ukljucujruci ovamo .i vodu, dobiva 1 t AllethTina. Isko-
a:istenj1e jte dalkle 0,50/o. AllUethr'n je ·d - 1  - 2 - al'1! - 4•hidro1ksi-3~meHl-2-c 'klopentelil-·1-on 
esteri•F'rcitran s.a smjesom d-1-hrtliZaliltemum monolka1rbons1ko1m kise.J 'mom. Po vanjskom 
izgledu on je svijetlo smed.a tekuCiina prijatna mi1ri-sa,, Primjenjtuje se narocito protiv 
muih.'.I ~ komaraca, a djelruje ;j na citav nrz dmg.ih in.selkata. 
~Chem. Eng., June 11950). 
A. JOHANIDES 
U gljen za izradu elektroda 
-· U zaidtnje se vri}eme Ille. -trzi.Stu osjeea iprili•C.na nesta.8iica. 1petro1lkoksa za pro-
1~odn~ru eleMroda, koje se uipotreb!javaJu u elektm kemijsikoj ·industrij', StogG se 
pr:stU!p1'1o pre:ra.d.i takv.i:h ·wg'.jema, koji b:i,, zbog SVIQ1ga rn'1sko·g sadrfoja minernlnih pri-
·mjies.1:, MH p.r.ilki~adruiJ z.a ip:roizvodn,jhl lko:ksa ·za. 1iz.raidu e~1eiktrod'a· . 
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Postupci, koj~ se ovdje mavode, s uspjehom su se primjenjivaili u Njerrui.Cilrnj, 
:a 'P'odaci su dob'veni O·d aruketne komis.i.je. Od t ih su postupaka n.:ijz:naeajnijii: 
1. Odvajanje ugljena od mineraln h primjesa pomocu neke guste tekucime (na 
pr. suspenzije magnetita), nakon cega s.JiJedi flote.cij .a. 
2. Odv-'.ljanje pomocu guste tekuC'ine moze se zam:ijen1iti elektrostlltick.im odva, 
ja,njem. Ugljen pro!azi kro•z elektr'·cno polje s napetoscu od 310:000- 50 OOO V, p:ni1 cemu 
pozitivna e!.ektroda pr 'vlarci cestice bogate mineraln:m primjesama. 
3. U gljen se n.1jprije podVTgava Hotacij.i, a onda eikstr.akcij1i. poanocu mje8avine 
'So!ne i f:uorovod:rene k'seline. 
4. Odva j.mje centrifog i.rnnjem. 
5. Priredi se pasta: ugljen-u•'.je-voda; dekaintiranjem ostaju mimeralLne primje·se 
suspendi:rane u vo.d:L 
INFORMACIJE 
oBrtvlla lz tetlona 
rB.rtvi!.:r .iz teKona (pd'.JiJtetrafluoireHena) isip1aoojtu se rusiprkOIS vi!solkoj' cijeni; te·fl!ona.. 
To se vi.di iz O·ve kalkulacije: a) Cij.evni vodovi za octenu ki;;e~inu i 'ugJj:Onh terrar-
klori<l tr.ebajru :ina.ce mjes-ecno jedno brtv.ilo po 510 centi, do.Jc brtvi.Io od teflona po 
1 dolara tra.je preko god:nu dana. b) Pwmpa za d:'mlj[vu sumpornu kise'.inu treba'.a je 
·do oo<la svaika dva dana brtvilo po 1..l!O do·laira, dail<l.e prosje-Ono mjesoono 14.30 doJare 
.Brt".ifo od teflon.a po 11,4.17 dolara traj.e 2 go<line. 
M. :PINTAR 
Nova meLoda kemiJskog cii<cenja glicerina 
Gl:·cerin se tretira koncentro'Vanom v.rclom s·umpo.rnom kiselimom ko<l MJOOC u 
'SVrhu razara.nja organskih nec.istoca, kao na pr. g.!uik:oze, oo.har.~n.:i.., gtuma. dekstr:.na, 
mllsti i t. d. Nakon toga se ne·utral:·z'ra s b.ar:tom, po.novno zag:11ije na UOOC i filtriTa 
kroz Sipecijlt.!ne s:.ntetS1ke smole - izrnj.enjace jon11. Na ko111Jcu s•e tako dobivena 
tamnosmeda tekucina odhoji akti'vn'm wgl}enom. Postupak zaslufoje - :i;bog jedno-
s tavnosti i niske ci j.e;ne - pT'O'll'Cavanje :u upmedenju s uobieajem.iim metodama ci.sten}a 
putem <lest~Iacije s.irovog glicedn<i. 
M. :PINTAR 
Za l protlv zra{enJa mllJeka 
Zracenje m~ijeklt ulltr.a·li'wb'icaistim zrakama (na pr. po! sekun.de zraJcama o<l 
2'5()0-3i0t00 A) 1izaz'va Wltfoo povecanje vitamina D, koJe mme doseci 30 y po .Jitri, 
.Cime mlijeko zadobi'Va ant 'Tahiticna svojstva .. S drug.e se strane ukaz.ivalo. ·na to, da 
ovo tretiraiThje i1z.1z va razaranje koT':~m·h tvaTi, narocito vHamina C, pa se prerna 
tome ne p.repomouj,e taikvo zracenje ml1'1j.eika. Med·wtim .i,zgleda, da je to m:oo1ranj.e, 
.ako do nj1ega i do.!aizi, taiko nezna•tnih roZimje:ra, da ne utjeee ina kval:itetu mlijeka., 
odnosno na n.jegov sa.d'l"faj. masno6a. 
M . PINTAR 
Brza metoda odredlvanJa acldlteta u mastlma I u!Jlma 
B·rza metoda odrecbivanja; .a•ldehi·dn1e raliliketlj~vootri. u U1lYmll ooiruVvai se na cinje-
niici, dlt a:deh'di ranketlj::IVlih ul ja, nakon ota•p.anja u petmJ.eteru ili u uglj:'cn<lilll 
fotrakloridu, rea.giraju s fuksinom u sumporastoj k ':se.Jini tvoreei obojeni spoj. lspiti-
vanjem nek'h billj:ni1h u'.ja usta.noV'i:Io se, d.1 se u~je kod aldeh"1dnih v.r ijed.nost i od 
preiko 4t0 mg%' ne· IDOZe vdiSe smatrati besprijekomim, a kod preko· 5() nLg% smatm 
s e ranJcetljivim. 
M. :PINTAR 
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Brza metoda suseuja industrijskog drva 
U jednorm aimerickom patcntu Oip'',suj,e se metoda 'hrzog su1senja .in<lustrijskog 
dr,va, 'kQije se urpotreblj.ava ·z.a zeJj.ez:n.iiake .prn,go'Ve j, u dmg·e sv11he. Drvo se tretiira 
s parom ksilola, kojii solbom odnos,[. voidiu, te j.e u razdjdjivacu opet iz:ucuj1e. KsilO'l~ 
koj.i se pri tom :kolllidenz:ira, ponovno se ·isparuj.e i u 'kruzoom toITrn vraea u proces. 
Drveni oosaci se ro 6-'l t4 sati 1ol1:iko· osuse, <la se mogu odmah upotrebi-ti. 
:If. l'INTAR 
Nove metodc 1iroizvodnje sapuna 
Od [IJ()Vij,ih cr:netoda proizvo<lnje sapuna, koje su zadnj ih goditna obj~wljooe, trebe:. 
ista6 s1'iij1edece: 
1li.Postupa,k po Eisenlohru, gdje se mast•i' ciJj,ep.1ju vodom b.e.z kata:li-
zatora. Mmsne kiseliine j, gtieer.in odvajaju1 se isp1a1rirva111 j.em j1 kondenzacijom. 
12!. P ·o s t 1u: ;p a \k p o D u rp o· n .t :u. Ko<l ovog se pus·tupika rna1&ti1 esto!"ilfacka.ju me-
ti.lnii.m a;1kohofom, a meti1'.-rui s·e eS'terliJ osa'P'UJ11juju natri}evorn Uu ·.fo10:m. 
3. Post'lll.p ·ak po• Claytonu. Tu se rnastj. ko111t inu.irano os,1punjuj·u .natr.ije-
v<im hidroiksi<lom kod 99°C. 
'41. Konti lill 'uir<an i ip os t1.11paik po Sharp .J essu. Kairakteristiika ovo1g po-
stupk« j.e u odvajanj:u sapuna o<l pod'luznioe rpomocu centiriJfuige. 
5. Po s tu p ak 1C o'1 gate - Em e ·r y. Kod ovog se posituplka radi' s visokim 
tlakoon, s:1icno kao· :kod V1'1otw-M.ill metode1. Pri tom se 9'8% rnateriija.la ;preradi za 
dv111 safa, ,dolk se gliicerin eiks trah':n1 po.st'Ulplkom s'llipmtno:g stmja.nja. 
M. l'INTAR 
Kau~uk, koJi le otporan protl ulju 
KaJU!C'UJk, :i to 'U i.prvoim redu pri:rodni k«u'C.uik:, koj<i je otporan rproti ulju, dobiva 
se doda1:lk01m tiooctenih kiseliina, na p:r. mo:ruok'.01r-ti:<ioctene kisel;ne, d.~klor-1iooct·ooe 
kii1S1el1ine, ·tr:Jkh}r~tiooctene k '1sel'.ine, tiosal'.1eillne kiseE111e. Rea1kci•ja k muhuika s tio"1ldse1i-
nama moze se po1spjesHi1 dodatlkvm pel'uksii<la iH djeilovianjiem 'lllltraljubi·casrog svij.etla. 
M. PINTAR 
OunsclvanJe hlapivlh teku~;na 
}o·s od pr.ije rnta porn.ati »Ca.rhuro:l:ith«-pos tup1ak ra.zv.io se u1 U5A u veliko-
tehnicki po&tupak. Emulzija o·d 72%' benzima i 280/o 1,25~20/o-tne otopi'ne algina.ta pro-
t i1S1kn.!j.e se ikmz siit'O u :koncentriirllnu otnp.ilruu :k.a~cioj 1ev·o1g klor•1da. Na taj se na.c:n. dohiva 
pmdtnk:t 'U oblilku kugla·O« n:lr sacme, koj1i je n<a pov.rSl'llli p:reV'U1cen gustim i cvrstim 
sloj.em kaJdj.evog a1Lg 'ruita, te se posHje pere i suisi. Pr·eSanjerm ,i'.i oentrifugiranjem 
regenerirn se 99% goriva. 
Za, ocvirs6vanje dr:u,g,ih •tekuCiin,a do1laze u obzii:r razne mj1e$&v.ine a1lg1':nati11.ih urmj.et-
n i.h ·tvairi, ta1ko n.a pr. Zl!· inseMici<le, pa:rfeme i; t . d. »Ca!'btiroli1h«.postupaJc pri-
lclaidlan .k :ij zai oiOvnsC.iJvalnje tekiucih farmaceutslkilh rp·repa:rail'ai, j:er je a1gin.sika kis.el+i:rua -
kao 'P'Qilisahar'id - prohav·lj.iwi•. 
M. PINTAR 
Staklo, koje propusta ,infracrvene zrake 
U j,edruorm la1b oro1to.r-i,j1u neko1g aimeri!Ckog uniiV'ell.'z:!t<et.a: fi~zilOa:r.i &u iZ'!'a:cWl1i· i!JJ(}.V t i!)'.> 
staildia1, ko}e se lako Jije·va, a pos jedu:je sposohnost p,rorpustanja, infracrv•enih zwika 
¥eoma velilke va11ne <l'llzi·ne. Orv.enikasto' oibojeino SJta!klo sadnfava a1rsena u kombi-
n frdij1i S'l' S'\llffiJp-O'l'Offi. 
Prije su se u tu svrhu ·upo•treMjiavaJie razne vrsti rp1r.i.ro<l:nih i· umjetnih k:ristaila, 
kao sto, j.e !Ila 'P·r. kremen ,i1Ji. k1amena sol. Mec1'lltim, veliicina. oipti-akih dijeUova i.zra-
denih od ovih ik:rista.Ja 01~ranicena je, jer su se lece ih ,priz,me mogle rezatj .i brusiti 
vec prema rospo.:Ozivom maiter:ija.!ru. 
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Novo s·e stlliklo da.<le larlm lijev.ati, je r mu je taliiSte isp-0·d 3000C. Ono se moec p :rojzvesti i ta:ko, da proipu.Sta. samo ne'ka po<lr;ucja illlfracrvenog spektre. Tako se na pr. promjenom njegova sastava moee doMti potpuno neprozi:,rno staJdo, ikoje b!Joibra 
sv.e vidlji'V·e zreike, a ip.roipusta saimo i:nfracrvellle. 
M. PINTAH 
Polletllen kao opremnl materljal za boce 
No'Va i ra·zmjer:no slkuipa umjetna mas.a po'liieB!en iipak jte uspjela, da dl()jb'J".im d ijdom potJisne s podmcja o.premanja staklo - :najjeftiniji m.aterijal, k•oj.i je ika·da 
j,zradiLa fovjecja mka. Tok-0m 1948. i 194&. g-0<line i1zira1dil-0 se u USA vise od 2'3 mi-
lijl\l!na eLast iiCnLh boect iz po:.ietilena, koje su se upotrebHe za· opr·emu vise od 1100 ra.znih pro:1zvod:a, na p:r. lij,eikova, kemikalija, kozimetiokih preparata, otapafa, la:kova , 
ziveZ:nih namirn' ioo i: t . d. 
Razlozi tolik<J•j pr.imjeni r.azumljivi su. Boe.a je pr.aikticiki nes~u!cxmlj1va, 1nema mi -
Ti1Sa; l!li oil<.'UISla•, otipomw j1e ipll'Oti· dje!J<J;yan1ju k·emika!.ija, .Jialko .se )J'li1ma u ruike, ~·iJepa je 12lgle·da i trajne . Neka po<luzeea •i'.Zraduju hoce drnhianjem, a dmgw fa :I.ijeva.ju me-todom strcanja. 
M. PINTAR 
Kopiranje pomocu folija iz pollvinilne smole 
U in1duistri1j.L av•ion.a cesto je potrehno vece crteie 1prenijeti naijvecom tooo-0·scu -na Iim. Sad je izraden Il{JV p{)1Stu.pwk, g<lj.e se ,kao sa.b~one za kvip'ilJ'amj.e up-0treblj:a-
vaju pTovi<lne tvrde fo:i·jie od pol•'vinilnie sm-0le. 
F0Hj1e se strcan}em pll'e'V'lliku sfoij1em aJl1umfoiri.j'stke b:ronzie; taj si'.loj :ne ·utjece na prov-idnost i dopusta Ia,gano crtanje olovkom ii~i tufom na fo.Iiji.. Um. kojij je oI'cen 
~crn.im ~etkom, prevu1ce se 3'--4 puta tanlkim slojem na sviiljetfo osjetljrr1vog materijalla 
{Tr~nsfax, Ea.s•bman Kodaik). S.:iblvna se stavi TI•l l'.m, otefa staklenom plocom ~· e!ks-pomra pomoou umietno1g .i\;i sunCa.no g vij.etla. Poikazafo· se, cl.a 46 sekum.da sumcanog svLj<eNa ipo1;pu1I10 .dosta.je. 
Liiim se na/kon to1ga <JtpCIJ'·e ipod mliaizom totpfo vode, 'Pd cemu os•vijlf!ll:iljtena mjesita, ·koja se ne ota')Jaju, osfanu na limu, <lv1k CI'tez.e vod1a isper.e. Na isti. se na.Cin rnogu 
·diapoz~tilvi i,Ji, dianegretiivi sa orrig:'.nalne fo1!iJje kopi.•ratr mi drugu foliju. 
M. PINTAR 
Uzgoj pcela I suzblJanJe bilJnlh s tetol!l\Da 
Up-0treib.a otrov•n'h siredstava Ui zastiitu bilj.ac oduv1jdk je .izazivia'1a zahr.inutvst pcel.ara. Pr.imjen:a k{lliltaktn'ih inselktic'da 'Ulllije'.a· j.e ponovno 'Ulznemirenje, a li se vjero--valo, da pI'imj.en.:i DDT neee ugwziti -uz,goj pceia. Medutiim praksa jie d-0niije.Ja tesk.i -razoooranja, kad se kod s-uzbij.amja kuikca-repi.earn potkazalo, d.a za.pru.sivanje repioino.g 
.cvij.efa DDT praisinom isto tatko skodi p.fo'.ama, kiao i kutkcima. 
IstraiZivanj~ma se utvrdilo, da prekomj.erna uipotreba kolil'tatktn,:ih inselkticid:a ne. -baz:i DDT-a u vel-'tkoj mjeri ugrofav.a uzgoj peela. Vee ·u koncentr.adii od 0,05% 
·dje!uju <J·VL :inseiktfoidi kao zelufani otrov, .a u 1%-tnoj komcentrndj.i kao konfoik•tni ·o trov ubita,Cn.o na pcele. I ako se nazoT.i ucenjaika o pr.imjeni DDT-a u mnogocemu ·raz]ai:?ie, u j<edno m •su sv:i. sJiozrui1, naiilme, da UJpotJrehi· sv1ih ko1I1.taiktn.Ilh iruseiktii1oi1cb.1 treiba ·p,ristupiti !llf3.jve6~m O·pre:mm, a u p.rvom redu iizbj.eg.:i.v.ati1 svlliko strcanje ili zapra-
:Siv'an}e biiljillika za vrijeme cvj1etanja. 
M. PINTAR 
Doblvanje germanlja I galija lz ugljena 
Sj1eveToengles1ki ugljen sa·drz.av.a germanijll!J 1i ga.Hja u toliikim mnozi:nama, da se u tfi.no,j tl!~]jtenoi prw8 '.ni u p1inarama nalaJZ.i. do 3140/o germainije, a iisto t.oMlko i ga.lija<. Ostaci ko<l <lobivamj,a cin.ka, iz kojih se u USA dohiva geI'man;:1j, sadde taj metal 
u manjim ikoncentra.cij.ama. Ug'.je.na se pm.Sina obrod·uje sa solnom kiselilllJOm, a, do-
b ivenJ se germ.a,nij.ev klorid, koj.i hl<lipi ko<l ssoc, oddesti11i,r.a.. Osta<taik sad11zi .ga1'ijev 
J&ori.d, koji se eikstrahira eterom. 
M. PINTAR 
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Zastlta metala difuzlonlm postupkom 
Bu.Teaiu neitional d'etudes et de ·recherches aerona<Utiques <U Fral!lcuskoj usavrsfo· 
j.e na jednostavan nacm krom'.ranj e kovi•na putem pbnov'1te cemen tac: je . Predmeti se 
illtgr~j~i:vaiju u ko•ntaktu s cemerutnm, koj1i se u~!avnom sasto}i od kroma iii ferokrnma 
u prahu, alumiinija iii kaolina i amonijevog halogen'.da. Am<l•nijev halogenid se ra-· 
stavilja, pri cemu se stv11;ra ha·:ogenska kisel '. na, koja djeluje na krom stvarajuci kro-
mov hai'.ogen::d. Taj kromov hailogen:d katat.' ·t~cki d1soci l!'a s kov'nom doticnog pred-
meta, a ta;ko os.:Obodeni nascentni krom difundira za v•rijeme po·stupka kontinuirano 
u unutra8njost kovine. 
Kod obi-Cnih celika (0,1 % uglji'ika) dohiili su se d.ifuzioni slojev.i sa preko 50>%' 
kroma na povrsin'. Ako s·e pos>tu'Pak vrsi u plinovitoj fazi na pr. uz upotrebu 
amon:ijevog fluorida, dobiva se sj.ajan sloj, ko ji savrseno prianja uz odnosni 
predmet. Efektivna deblfna takvog sloja (zona sa sa·driajem kroma preko 13%)' 
mo:Ze doseci 0,1 mm nakon 3 sMa kod 1'Qi01(}-0C, a 0.25 mm na.kon 6 sat: kod lilOOOC. 
Sloj je otporan prnti dusiC.noj kisel'ni, suho} oksid.adji, koroz,i.ji uslijed gorivih ;p•'.i-
nova i termailnom ooe.rcu sve do 9.0Q\OC. 
M. l'INTAR 
Odvajanje graflta flotaclJom 
U poljslkom easop~isu »Przemysl Chemkz:ny« opisuje se postupaik dobivanja grafi~ 
iz prodwk:ata sinteze cijanam!da posebnom metodom ffotiranja .. Cijanam'd S·e pro-
izvodi uobieajenim po&tupkom iz va.pna, koksa i dusi.ka, nakon foga se podvrgava-
dje'.ovanju pregrijane pare, tako da u konacnom rezu1ta.tu preos·tll;je vapn.o i graft. 
Iz joonc tone a.voi;i mate~Ua.la dobilo se 75 kg ~rafita u prahu. 1'0 kg krist.1H-
nicnog grefita sa 75-90% ugtljiika, dok je ostatak iz.nosio 7 kg grafita sa oko 60%' 
ugljiika. lsikoris·tiJo se 99% materijala. 
Za ffo.taciju po·trebno je 0.1·05 kg f!ofacionih agensa, e. os:im to,ga 1'0 kg sode i 
20 kg koncentrirane klo-rovod'ene k:se:'ne. Kao flotacioni· agensti sluie: borovo udjc ,. 
ullje iz drnnog katrana, petro:eJ ili henzin. 
M. l'INTAR 
Nov postupak za doblvanje vodlkovog perokslda 
Na nediarvnom s.astanlku armeriCkog kem'ijslkoig dl"UJStva olbjavljena je nova; metoda: 
dobivanja vod'kovo.g peroksida. Postuipak se sastoji u mije8anju cca 20 dijelov~. 
vodika s jedncm dijelom kstka, zagrijavanju smjese na odgov.a:rajucu tempera:turu 
provadanjiu izmjeni6ne struje od 500()-;16000 voLta. kro.z &mjesu. 
M. l'INTAR 
Nov msektlcid za su,zbljanje krumplrove zlatlce 
Fiirma FW!benifahriken Bayer u Zapadnoj Njema•C:koj doniJela je na triliste 111ov 
lnsekticid pod 1menom E-8318. Po svom kemijs;kom sastavu spoj je ester dietoksi-
tiofosfome ~sei'. ine sa 7-hidroksi-4-metiJ-ikumarimom. Tvar je kr:istaHnicna s taJjstem 
kod 38°C, fo se odlikuje vrlo maolenom hlapivoocu. Moee se upo.trebljavati kao vo-· 
dena emul7!ija, ,pra-sivo ili kao sred.stvo za zama.gijivanje. Insetldicid je narncito efeikti-
van prorti knumip1imvo•j zilat~cii1. Kod ip'Oikusni n.1 staiko~ima ultvrdena je fotal na doza 
s 28-30 mg na kg. 
I . jERMAN 
KemlkaliJe lz morske trave 
p,rerad.a morakih trava u svrhu proiizvo<linje a.Lgi.nata i drugih kem~ka.Jija mno.go· 
se .poveeala u zadnj~h &est god':na.. U EngJe.s:koj se naroc·'·to mnogo pafoje pDlafo tof 
noV<>j grani kemijsike industrije i tamo pootoji vee pet podu7!eea, koja proizvode '2()0/&c 
od sveuikup:ne svjetSlke .pro4zvodinje e.ig:nate u vri.joonosti od cca ·1100,000.000 din.a:ra. 
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Scotish Seaweed Research Assodation, koje je 10s.novano priJe &est godillla, havHo 
se istraiivanjem o ra-spo<'.oiiv'm kol'i: '1narrna m<Jrske trave i mogucnostima njenog 
sakupljanja. Prema podac·ima, koj:i temelje na dvogodi.Silj.em radu, godisnji bi prino·s 
iznosio .l,000.00•0 tom.a -0su$ene moTske trave. 
I. JERMAN 
Narn~. koJI Je otporan protl vodl, klsellnama I luzlnama 
U pogom.skim prost-0rijama, g.dje se mn-0•go radi s vo·d<Jm, hselinama iii luiinama. 
vaian j.e problem zastilte z'.dova, kao i lieenje uredaja. Mnoga Hc'1'.aoka sredstva nisu 
Otporna prot•i djelovanju VGde iJj kemiika,\ija, tako da t ime prOUIZ!Oik:OVlllne stet.e ·i kva-
rovi zahtijevaju svake godine g<Jleme izdetke. 
Razmjerno jeftino, a vr!o ef:tkaisno zaStitno sredstvo preds taV'!ja· klor-:kaucuk-folk. 
Nalic s tim lakom potpun-0 je nepro.pustan za v<Jdu i otporan pwti kisel'nama, kao 
na pr. sumpornoj kiselini, razrij.edenoj solnoj, du8icnoj ~ octenoj ~iseHni., klornoj 
vod i, alkoholu, benz:nu, razrijede.n-0j natrijevGj luz'ni i t . d. NaITici SIU be·z mirisa. i 
u higij eskom po·gledu besprijekornL Oni se mogu nanijeti :na svaku cvrstu po.d·'.ogu, 
pa i na svjeiu cementnu iibuiku, a osim toga su izvrsna. za.sHta za. zeljezo .i dnuge 
metale od korozije. 
M. l'INTAR 
DoblvanJe sumpora putem bakterlJa 
U E'!lJg!eskoj se vrse ispi-tivanja u p<:>·gledu ~nc!Ju,sh1ij.sike proizvodnje sumpO!ra po-
mocu bakteri1;a., koje ·imaju svojst\-1() da roouciiraju sulfate. u prirodi &e takva pro-
izvodnja odvija u nekim jezerima Tripolisa i Cirenaiike u Sjevernoj Afr:ci. 
Iz jednoga od tih jezera, dno k<Jjega je bifo p-0.kriveno •pTeko 16 cm debellm 
slojem fino razdijelj.enog sumpora, uzeli su se uzorci vode. Vod.a se u labo·ratoriju 
isp itala i u njoj su nadene stan ice ruiitaste b-0je vjer<Jj.atno jed:na vrst mikro<J·rga-
nizama, koji su u stwJu proiizvocliiti s11I11Jpor_ i.z muniporovod:lka,, lkojeg ima ru vodi 
s.pomenutih jezera. 
U labo·ratoriju je uspjefo repwducirati takvo stvaranje sumpo-ra cijepilj.enjem 
V'Ode, koja j.e priiredena na temelju anaJii1Ze pr.irodne jezerske vode, k.u:J.turom bakte-
rija s reduktivnim dje'.ovanjem sulfata. Rezul-tat ie bio taJofon.j.e Tazanjerno vebke 
kolicine sumpora. · 
Osim to.ga ispitivru'.lai se mo;gltltnost pov·eeanja stvara111i'a slDmpora, na P'l"• n;a desetero-
stmku kolicinu. Do sada se iz uzoraka. izolirafo nekoliko razlicitiih tipova org.an:i-
zaima, a alko se budu mogle dobi<ti 'fa;te kuJ.tiuire ·tih ba1kterija, i~pitat 6e se moguenost 
oobivanja S'Uffi!pOTa pod .razocitim 'll!vjetirrne i. u raz,n:im medij.ima. 
M. l'INTAR 
Slntetskl benzol 
U rafineriji Pan American Refin~lng Corp . . Tex.as Oity, piroizvodi se s'.intetski 
benwl deMdri1ranjem c kloheksalllla odnosno .iz-01memi1Xiranj:em j dehidri.r8J11.j1em metil-
ciklope.ntana iz naifte. Pmduk«t je vooma cist, t.e ne sa.d.rii tiofen.a. Kapaci>tet ·tvor-
nf.ce i•znosd 12-.21,000 m3 benzola g<J<LliSnje. PToces se provodi u postrojenju, koje je 
za vrijeme rata s'.uiHo za reformiranje benz '111a po »hydro.formi.ng«-postupku u ciJju 
dohiv'anja toluola za industriju eiksp'.oziva. Ci.jena s.intetskog benzola je zasada jos 
vefo od cijene benwiJa. koji S·e dobiva iz ko1kerijs.ko;g katraina, 1110 p<ltrainj.a za1 ben-
7,0i<Jim da1J.eko nadma$uje pOU11ud1u. U SAD se tro.% oo •uOOUipllllC rp:roizvodnj•e benzofu 
{oiko ~00.000 m3/god.) 
za si:ntezu stiro.Ja - 27% 
za sintezu felllQl'.a · 19% 
za proizvodnju nylona 6"/o 
za .proizvoclinju alllliJjna - '!i'/o 
P . GUSTAVSON 
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Eks11lozija p11godom adaptacije reparacionog kotla 
Pril~kom a·dlaiptac}je jed:nog r.epar·:i..ci-0.no.g kotla u tvomici »P'1iva« d-0god~'.:i se je 
eks:p!UcmLja, ko.ja j1e 'P<> svoj:o j, pr:iirodu rolilko int•eres:al!lltn·:i.·, diai smaitrlll!11o v~rrim upo-
zori1t i sku strucnu jiavno-st na mju, 
Jeda:n repa.raaioni rook<Cioni ikofao sa dvost•ruikim 1S'tijerutma (sadrzine cca 510(} li-
tara) s.a pro·peler mijesa<'.icom, tre1balo j.e a<lapt'.ir.a.U za :naS poig<in,, ~ je u tu svrhu 
bi1Lo potrehnio ikotao rll!Slt:J.1Vj1tJi, ocwtitii i iis,pirt:.atii. na h£1dllli tLalk. Potir.ebno j!e 1b~'1o 
l'& 'm1U1ti pr-0ipeler sa osovfoe, na koj•u. j1e bi10 p.ri.cvrscem poimo6u navoja. Pirope1~ monteri 
nvs·u mo•gli sikinuti sa osovine, pa siu g.a za,grijal11. Kod to·ga a100.tiala j.e vooma fostolka 
eksp'.oziia. Propeler tefak oko 5 (k.g otkinuo se je od osovine i odl etio rpri·bliZ.no 60 
met:ira daleko. KolC.aik sa navojem b iiO j.e uisli j:ed eksploziij.e <raiznesem,. 
Do eiks:p'.oziiij1e j:e vj.emjat1ll0 doslo w!>'.ii:j<ed tiog>:i. , sto i•e ikot.:i.·o r.a111ij;e ·Shllzio Jmd pa"O-
izvodinje n eko,g eksplo•ziva, ciJi su ostaci bi.H nakupljeni izmedu 1navoj.a, a vje·rojatno 
i u ko'..Calku. V anj ski:h znakov~ o tim ost.acirma ek·sploziva n i,j·e bii'.·o. D al:njih s•teta kod 
tc ·eksplozije, ke.o ni irtava nije biJ.o. 
I1z O'V'OJg s1ucaj:a v 'idtlj.ivo j.e, c:IIa tr.elba sa· <!"ep•ll!r.ac'10ni1m maitel!'ij.aloim vriJo• IPW~jivo 
postupa.ti, j.er cesto nem.a podaitaka () 1prija&njoj upotrebi 111pa.ratu.re. 
DAMASK A 
Neobicne eksplozlJe 
Lipnjia g. 119610. desiQa SC U j.ednJO•j emiglte&1koj1 N()ll'!IlQCD neocekfuvaina eks,pilo~i1jia, pri · 
1' 1kcirn k·oj.e s1u dv1:i. ra·dn.iika [iZgulhil.a zivo·te. EksipU:o<lir.a.'...a je srnj1es.a afoiminniievog ipraiha 
i. ug!i'ikovo•g tetraklorid·1. Dolk ugljiJe-0v tetrnkfo rid ne n.apta·da kompakte rnetalc, 
r eaikcij.a s ,3•]1um'n1'. jsUd m p.r.aiSkom, koh :iima ve1Jr.Jm pov;r&inu., moguca je. Nema pod.a-
ta!k.a o u.zrolku, koji je i:z.a:zvao eksp'.ozijiu. Usp'Oredba s raznim ek151ploxLvima poka.zuje, 

















Druga neohicna eksplo·zija des.itla se u Njem.a.ckoj. Prema proip:1Srrna more. aiparoi,t 
za razvi j.:i.nje acetilena bdi b.:i.1rem 3 m udalj en od bilo k.akvo·g pfamena. Medubm u 
kollllkr.emo:m i•e s:ufaju do.slo do eks-piozije usprkos tofo<J.g p·ridrfavanj.a t ih p.ropisa. 
U jednoj tvorniei. su naime rnisrni, da s·e propis o·dino•si s.a:mo na plairnen koji se 111alazi 
u i:stoj r.az'ni s ,a,par.3 toim, ali u ovom se slucaju ma.Ii plamen nalazio n.a oko· 3 m 
·iznaid apara-ta, Aoetilen, koji je .i in.ace lakSi od zr.alka., di1zao se ne. v ise i izmijesao 
sa s trujom zraike., ko.j•u je stv.arao te.j1 p:amen, Nar.avno , morn:o j1e docj do· zaipa-
]jenj,a i eJ.<.spJo.zije. 
Ov.aj slueaj po·kazuj.e, <la nije samo dovoljno slijepo piiidrfavanj e propasa, nego 
je bezuvj•etno potrehno i razborito crazmis]janje. 
M." .PINTAR 
